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RESUMEN INFORMATIVO 
La motivación es una estrategia fundamental para el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de los niños y niñas, pues unos niños motivados desarrollaran con 
más facilidad todas sus posibilidades creadoras. 
En este proyecto, se estudian y analizan dos aspectos: Primero los conceptos 
acerca de la motivación poro poder diseñar y aplicar las estrategias adecuadas 
en la enseñanza de la educación artística y cultural de los niños y niñas del 
segundo grado de la Escuela Mixto Primero de Mayo No. 2 de la ciudad de 
Santa Marta; segundo, nos muestro el resultado del proceso artístico donde el 
artista tuvo en cuenta su motivación personal para la creación de la obra 
plástica que acompaña dicho proyecto 
ABSTRACT 
LA MOTIVACION EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANAZA Y DE 
APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 
Estrategias Aplicadas En el Segundo Grado De Básica Primaria 
SOBRE LA AUTORA: Katty M. be león Polo, realiza estudios de pregrado de 
licenciatura en Artes Plásticas en la universidad del Magdalena, se desempeña 
como docente en la asignatura de educación artistica en el instituto nueva 
esperanza de la ciudad de santa marta. 
Publicación; Santa Marta, Universidad del Magdalena, Facultad de Educación, 
pregrado, 2002,170 paginas, 
PALABRAS CLAVES. Motivación, educación - artística, niños, niñas, 
creatividad, espontaneidad, originalidad, escuela, educando, docente, proceso, 
pedagogía, obra, color, materiales, estrategias, pedagogía_ 
XiX 
Contenido: en la actual educación, encontrarnos que aun predomina, la 
enseñanza tradicional y esto también se ve reflejado en los procesos de 
enseñanza de la Educación Artística, en donde las clases son monótonas y 
aburridas, reprimiendo la imaginación de los niños y niñas; ya que el contenido 
de la asignatura, esta basada en los trabajos con modelos tales como recortar, 
pegar, seguir con la línea, rellenar, creando de esta forma un ambiente poco 
favorable para la creatividad, originalidad y espontaneidad de los procesos 
creativos de los niños y niñas. 
En la actualidad Los docentes no tienen en cuento la motivación en los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje por lo que se hace necesario diseñar nuevas 
estrategias cuyos objetivos tengan en cuenta la motivación como parte 
fundamental del proceso de enseñanza de la educación artística y cultural. 
A partir de una reflexión que busca el significado de la motivación en la vida 
del artista, se utiliza estrategias pedagógicas para la investigación que 
consistió en 5 talleres en los cuales se plantearon diferentes metodologías 
para explotar el arte creador de los niños y niñas que participaron en el 
desarrollo de dichos talleres_ 
XX 
Como resultado de este proyecto se realizó una obra plástica que trata de la 
temática de los espacios en la vida del artista y su relación con el mundo. Este 
proyecto esta basado en 3 componentes: el investigativo; el pedagógico y el 
artístico los cuales a través del desarrollo del proyecto están integrados en el 
contenido del mismo_ 
COMPONENTES DEL PROYECTO: 
Componente Investigativo: proyecto se trabaja con el enfoque 
metodológico I.A.E (investigación, acción, educación), que permite 
participación activa de la comunidad en los procesos escolares de formación de 
personas se toma como población a los niños de segundo grado de básica 
primaria de la Escuela Mixta Primero be Mayo No 2, Para obtener la 
información CV realizaron observaciones en el aula, entrevista a la docente f° 
cargo y una encuesta a los niños_ 
Componente pedagógico: se realizó una propuesta donde se plantea la 
importancia de la motivación en los procesos pedagógicos, integrado a cinco 
talleres de acuerdo al nivel de los niños; con uno metodología activa, en donde 
>CM 
los niños participaban en el proceso de formación. La evaluación fue cualitativa 
aplicando, ia autoevaluación y la coevaluación y la heteroevaluación. 
En la evaluación del proyecto se tuvo en cuenta la creatividad, la motivación 
tanto de los niños como de la autora, la reflexión y la participación de los 
actores del proceso de investigación. 
Se llega a concluir, que los resultados obtenidos en la realización del proyecto 
fueron innovadores, ya que a través de las actividades se contribuyo con 
estrategias de aprendizaje que permitieron desarrollar, la creatividad y la 
participación de los estudiantes de la asignatura en educación artística. 
Componente Artístico la constitución de la obra tiene como eje central, una 
serie de figuras geométricas que representan mi posición en el mundo, son 
espacios que toman importancia que motivan a aventurarme en ella, es un mundo 
mágico en donde el color envuelve mis nostalgias, mis alegrías y melancolías e 
invitan a los espectadores a sumergirse en ellas. 
Para recoger información que sustenta el proyecto se revisaron materiales 
bibliográficos tales como. Ver para comprender, Educación desde el Arte, 
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Ayudas educativas, creatividad y aprendizaje, Ley General de Educación, El 
niño y su Arte, Desarrollo de la Capacidad Creadora, Manantiales de creación., 
La Alegría de Crear, Estrategias para enriquecer la vida escolar con 
actividades creativos, Educación Artística, Lineamientos Curriculares, sicología 
del Desarrollo 
INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto Artístico- Pedagógico tiene corno finalidad el estudio de 
diversas estrategias que fomenten la motivación en los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje del área de educación artística y cultural, en los niños y niñas 
del segundo grado de básica primaria del Distrito de Santa Marta, con e( fin de 
que el educando desarrolle su capacidad creatividad y comunicativa. 
Para ello la actual propuesta considera que la motivación es una estrategia 
fundamental para el proceso de enseñanza y de aprendizaje de los niños y niñas 
ya que al estar motivados aumentarán las posibilidades de creatividad, 
originalidad y libre expresión_ Par esta razón es importante desarrollar estas 
posibilidades desde temprana edad; de acuerdo con esta premisa el docente de 
Educación Artística juega un papel importante, por ser el encargado de cultivar 
el desarrollo de la motivación en los procesos de enseñanza y de aprendizaje a 
través de la aplicación de diversas estrategias artísticas y pedagógicas, que 
agudicen los órganos de los sentidos la expresión corporal, y la comunicación; 
promoviendo el desarrollo y la organización de los elementos del pensamiento y 
sentimiento expresivo del educando en forma equilibrada y armónica, para así 
alcanzar un alto nivel de motivación en los nilos y miles hacia el área de 
Educación Artística y Cultural. 
1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
A partir de la experiencia personal que vivió la investigadora en su paso por la 
escuela primaria y secundaria en el área de Educación Artística en ese tiempo 
denominada "Estética", se reflejaba la falta de estrategias por parte del 
docente para impartir las ciases de dicha asignatura y la poca importancia que 
se le prestaba a esta se hacia notoria en la falta de compromiso y la 
delmotivación por parte de los estudiantes; aquí encontrábamos que las 
mejores notas eran para aquellos estudiantes cuyos dibujos eran replicas de 
libros y no se tenía en cuenta d creatividad de aquellos estudiantes que 
interpretaban los modelos a seguir. be aquí la necesidad que sentía la 
investigadora de estudiar una carrera a fin para tratar de solventar toda una 
serie de castraciones vividas durante toda esa época en las clases de 
Educación Artística, 
Al estar en la fase de preparación del proyecto de grado la autora toma como 
muestra poblacional para el desarrollo del mismo a los niKos y nilas de segundo 
grado de básica primaria ya que el pensamiento de los primeros arios de la fase 
o 
escolar sigue siendo mágico- simbólico, ellos quieren conocer acerca de todo lo 
que los rodea; y esto favorece el proceso de formación de su capacidad 
creadora. 
Al realizar las observaciones en el segundo grado de educación básica primaria, 
en diversas escuelas del bistrito de Santa Marta, se pudo inferir que la falta 
de implementación de estrategias en los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, la poca valoración que se le da al área de Educación Artística y 
Cultural sigue siendo un problema a pesar de los &íos que han pasado sin 
mostrarse cambios favorables en esta asignatura, a lo largo de estos años se 
han escrito leyes como por ejemplo el artículo 23 de la Ley General de 
Educación en donde se establece a la Educación Artística como una de las 
áreas obligatorias y fundamentales para el desarrollo de los niños, porque la 
educación artística se considera de gran importancia porque "ella desempeña 
una función en el desarrollo físico, ético, estético e imaginativo de los 
estudiantes." Con los trabajos plásticos y artísticos se incremento "la 
percepción unificada del propio cuerpo, se promueve gradualmente el control y 
afinamiento de las actividades motoras, se desarrolla la orientación espacial, 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Educación artistica, Lnearnientos Curriculares. Areas obligatorias y 
fundamentaies. Bogotá: Magisterio. 2000. P. 83 
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equilibrio y sentido del ritmo, se percibe y representa el espacio del tiempo. 
Así mismo se libera la intuición y se enriquecen la imaginación, la memoria 
táctil, visual y auditivo y la inventiva de niñas y niños."2 Luego encontramos que 
el poco tiempo destinado poro la educación artística, corresponde a tres horas 
los viernes, el cual muchas veces es utilizado para otro tipo de actividades, 
como por ejemplo reunión de padres de familia, celebración de fechas 
especiales, etc., sumado a la actitud del docente frente a la asignatura quien no 
cumple una función de facilitador de procesos si no que impone normas y reglas 
de trabajo (correspondiente a una visión tradicional), buscando así un proceso 
homogéneo y serial, el cual no conllevo a una formación integral creativa de los 
niños y niñas. 
Toda le situación descrita anteriormente afecta de manera notable en la 
motivación de los niños y niñas frente al área de Educación Artístico y esto 
hace más difícil la comprensión y el entusiasmo frente a esta asignatura. 
2 bd, p 83_ 
2. OBJETIVOS: 
2.1. Objetivo General: 
Diseñar estrategias para la enseñanza y aprendizaje de la educación 
artística y cultural para generar motivación. 
2.2 Objetivos Específicos: 
Analizar las diferentes teorías de motivación, con el fin de proponer 
estrategias adecuadas para la enseñanza aprendizaje de los niños y niñas en 
la Educación Artística. 
Planificar y ejecutar una propuesta pedagógica - artística a través de 
estrategias como talleres de expresión plástica que posibiliten una mayor 
motivación en los procesos de enseñanza y aprendizaje del área de 
Educación Artística y Cultural. 
Elaborar una propuesta plástica personal resultado del proceso de 
formación artístico, donde se tenga en cuenta las motivaciones que me 
inspiraron en todo el proceso de creación, como apoyo al proyecto. 
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3, JUSTIFICACIÓN: 
Considerando que el arte es particularmente útil para que los niños y niñas, 
puedan expresar sus ideas y sus emociones e incluso para comprenderse a sí 
mismos, ya que en ocasiones les resulta más fácil pintar que hablar; se hace 
necesario diseñar estrategias que permitan al maestro generar motivación en 
los niños y niñas del segundo grado de básica primaria, aplicadas al área de 
Educación Artística y Cultural, buscando con esto que "el maestro del futuro 
ayude a pensar, a hacer autocrítica, a problematizar el conocimiento, y a 
desarrollar la creatividad. .."3: y que los niños y niñas se tornen más sensibles 
y comprensivos de las cosas y de sí mismos. 
Después de haber hecho las observaciones en varios planteles educativos se 
pudo observar que la problemática planteada en este proyecto es común en 
otros colegios de la ciudad. 
3 MAGENDZO, Abraham. Citado por TRIANA DE RiVEROS, Blanca. La alegria de crear: Estrategias para enriquecer la 
vida escolar con actividades creativas. Bogotá: Magisterio, 1999. P. 5. 
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Por consiguiente la presente propuesta busca el fortalecimiento del auto 
estima, la creatividad, y ante todo que se cree un ambiente de participación 
que motive a cada uno de los educandos, a expresarse sin que con esto se 
pretenda hacer de los y las estudiantes artistas, sino seres sensibles a la vida, 
que vayan forjando su personalidad y expresándose con los medios que tienen a 
su alcance y con todo lo que les rodea, recreando lo que ven, imaginan, sienten 
y viven. 
Este proyecto es importante no sólo para la Universidad del Magdalena y la 
Escuela Mixta Primero de Mayo N° 2, sino que beneficia a aquellos planteles 
educativos que consulten este documento; ya que puede ayudar a generar 
soluciones donde se presente una problemática como la que aquí se identificó. 
además de servir como base para futuras investigaciones sobre este tema. 
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4. REFERENTES TEÓRICOS 
4,1 ANTECEDENTES 
Sobre motivación se han hechos muchos estudios de los cuales se hablaran más 
adelante pero sobre la motivación con respeto a la educación se encontró una 
investigación hecho en 1985 la cual la realizaron los investigadores beci y Ryan. 
Según ellos perciben la motivación como un medio importante para promover el 
aprendizaje, y por otro lado las actividades que se realizan en la escuela, 
sobre todo en los primeros años, influyen de manera decisiva en el desarrollo 
de la motivación en cada educando (especialmente la motivación de logro). Los 
modernos enfoques cognitivos han convertido la motivación en uno de los 
constructos centrales en educación; gran cantidad de investigación ha 
relacionado los resultados como curiosidad, perseverancia, aprendizaje y la 
ejecución(beci Y Ryan, 1985). 
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Una perspectiva empírica de motivación educativa engloba tres niveles 
diferentes de motivación implicada: intrínseca, extrínseca y la desmotivada. La 
intrínseca (MI) se refiere al hecho de hacer una actividad por sí misma y el 
placer y satisfacción deriva de la participación y surge de las necesidades 
innatas de competencia y autodeterminación. La motivación extrínseca (ME) 
aparece cuando las conductas emprendidas se hacen para conseguir algún fin u 
objetivo diferente, y no por las conductas en si mismas. La desmotivación es 
un estado activo de la falta de motivación, cuando las personas perciben una 
falta de contingencia entre sus acciones y los resultados que obtienen. 
Se han emitido conceptos acerca de la motivación referente a la educación y 
más exactamente con respecto al aprendizaje-rendimiento, pero en la 
bibliografía consultada no se encontró documentación sobre la motivación en 
los procesos de enseñanza de la Educación Artística. 
4.1.1 Motivación: A lo largo de los años de lo sicología científica la 
motivaciÓn ha sido objeto de máxima atención hacia el siglo pasado el instinto 
era una explicación favorita de la motivación, era considerar el instinto como el 
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trampolín de la motivoción, Esto puede remontarse a la influencia de (Darwin) 
en que el tiempo y el instinto era un concepto más bien vago. 
Cualquiera persona especulaba lo que era el instinto del hombre, de las cuales 
podían derivarse todas las demás tendencias y emociones. 
En el alío 1.920 comenzaron ciertos ataques sobre el concepto de instinto, 
(bunlop 1919) se introdujeron en su lugar otros conceptos como el reflejo y el 
hábito que no era de naturaleza motivacional. 
La motivación se define usualmente como algo que energizci y (unge la 
conducto. Por supuesto que ésta no es una definición general. Podíamos 
analizarlos en tres orientaciones básicas: la conductual, cognoscitiva y la 
humanística. 
4.1.2 La motivación conductual: se desarrolla en el concepto como 
contigüidad, reforzamiento, castigo, y moldearniento para aplicar al 
aprendizaje. 
4 n c 
4.1.3 La motivación cognoscitivo: la persona no sólo responde a situaciones 
externas o a condiciones físicas como el hambre; también responde a sus 
percepciones de estos situaciones. 
4.1.4 La motivación humanista: destaca la libertad personal, la elección, la 
autodeterminación y el esfuerzo por el desarrollo personcil. 
4.2 ORIGEN DE LOS MOTIVOS: 
"Muchos psicólogos distinguen entre dos tipos de motivos. 
Los fisiológicos: éstos se originan en las necesidades fisiológicas y los 
procesos de autorregulación del organismo: son innatos, es decir que están 
en el momento del nacimiento. 
Los sociales: muchos de estos son adquiridos en el curso de la socialización 
en una cultura determinada; se forman con respecto a relaciones 
interpersonaies, los valores sociales ya establecidos, las normas, o las 
institucionestos factores motivacionales son aquellos que se refieren a 
4 DAVIDOFF. Linda I.. Introducción a la Psicologia. México. McGRAW-H1LL. 1988. Pág. 361 
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estados orgánicos relativamente temporales y reversibles que tienden a 
activar las conductas de los organismos. 
La motivación primaria se refiere a los factores que tienen estas propiedades 
sin necesidad de una experiencia de aprendizaje especial y que, por lo tanto 
son característicos de todos los miembros normales de la especie. 
Mientras tanto la motivación secundaria se concibe como un conjunto de 
disposiciones motivacionales innatas. Es decir que los organismos están 
predispuestas a motivarse en circunstancias ambientales específicas. 
hoy no existe una teoría unificada de la motivación, pero sí existe una gran 
variedad de enfoques en su estudio, basados en diversos aspectos relacionados 
con los objetivos de logro, tales como: 
9— La expectativa de consecución de metas relacionada por Atkinson (1964) 
con la competencia y lo información proveniente de otros. 
9-,  La motivación como invención personal Mueth (1984) determinada por el 
sentido del sí-mismo (sentido de competencia, sentido de autonomía y 
sentido de determinación), los incentivos personales de consecución de 
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metas de logro (implicación y logro), metas personales (competitividad y 
poder), metas de solidaridad social (afiliación, interés social), y metas de 
recompensa extrínsecas (reconocimiento y materiales), y las alternativas 
percibidas. 
Las creencias sobre la propia capacidad para alcanzar las metas 
(autosuficiencia) determinan la motivación en el marco de la teoría del 
aprendizaje social-cognitivo de Elandura (1986), donde el aprendizaje 
vicario es controlado por las atribuciones sobre el desempeao y las 
expectativas sobre el resultado. 
La interacción entre los características situacionales y los variables 
disposiciones (personalidad) condicionan las' metas de conducta. Las 
atribuciones causales formarían parte de la personalidad, y serían 
originadas específicamente en procesos subyacentes que construyen los 
diferentes estilos atribucionales y sus consecuencias (deseables o 
indeseables), dependientes de la propia percepción de los individuos (bweck 
y Leggett, 1988) 
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4.2.1 Teoría sobre la motivación: Desde la perceptiva atribucional, el modelo 
motivacional cognición-afecto-acción elaborado por Weiner v sus 
colaboradores (1986) busca leyes y principios generales capaces de explicar, 
tanto los aspectos racionales, como los aparentes irracionales de las 
actividades más relevantes de la vida diaria, en particular, las conductas de 
logro y de aceptación social o afiliación grupal (Weiner, 1992). 
Según este modelo de Weiner, una secuencia rnotivacional se inicia con un 
resultado que la persona interpreta como éxito (meta no alcanzada) y relaciona 
primariamente con sentimientos de felicidad tristeza-frustración. Si el 
resultado es inesperado, negativo o importante, el sujeto busco la causa de tal 
resultado, teniendo en cuento los diversos antecedentes de información 
(historia personal pasada, ejecución de otros), las reglas causales, la 
perspectiva actor/observador, los sesgos atribucionales, etc., que culmina en la 
decisión de atribuir el resultado a una causa singular. 
4.3 PROCESO bE ENSEÑANZA Y DE APRENbIZAJE 
4.3.1 Motivación en la escuela: Enseñar seria un placer si todos los niños 
quisieran aprender, pero ¿por qué no querer hacerlo? ¿ Por qué hemos de 
esperar que los niños anhelen venir a la escuela, sentarse callados, escuchar al 
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maestro y hacer lo que les dicen? A un en aquellas escuelas donde la enseñanza 
es menos formal, donde los educandos tienen más oportunidades para 
expresarse, el hecho de ir a la escuela implica para un niño la restricción de su 
libertad personal. 
Si le damos a elegir, la mayoría de nuestros educandos casi siempre preferirían 
estar haciendo otra cosa. Eso no significa que los niños no quieran aprender, ya 
que ellos se interesan en casi todo, Si no que ti menudo no desean aprender lo 
que nosotros quisiéramos enseñarles. 
Lejos de obviar la tarea de aprender, todos los niños la realizan 
espontáneamente especialmente el niño pequeña nunca cesa de aprender, tiene 
un gran sentido de la curiosidad; a él le guste mucho explorar, investigar y 
uéscubrir cumo funcionan las cosas, En particular lo que más le. interesa es 
adquirir destrezas físicas aprender a andar en bicicleta, nadar; y si le 
brindarnos id oportunidad de manejar un carro o pilotean un barco. 
Por lo tanto, todos los niños quieren aprender, a un cuando no muchos estén 
interesados en él aprendizaje esc lar. Lo que se les enseña en la escuela no les 
brinda ningún placer inmediato. 
4 '7 
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La mayor parte parece estar desvinculada de sus problemas e ntéi 
 
inmediatos. 
Para los niños, gran parte de las tareas escolares les parece carecer de 
importancia y con poca relación con la vida tal cual ellos la conocen. También 
debemos recordar que los niños pequeños son físicamente activos y que las 
restricciones impuestas por la escuela lo fastidia mucho. 
e. Eso significa que debemos limitar nuestra enseñanza a aquellos objetos que 
despierten de inmediato la atención y el interés de los niños? ¡no! así 
estuviésemos subestimando lo importancia en el desarrollo total del niño y la 
significación de mucho de lo que enserlomos. 
En cambio, eso quiere decir que debemos tener en cuenta los intereses 
naturales del niño, relacionarlo con el trabajo escolar, con el mundo tal como lo 
ven y también destinar muchas oportunidades para las actividades físicas y 
creativas tanto en el aula como fuera de ella. 
Creemos que a los nidos que más les gusta la escuela, más aprenden; algunos 
piensan que se divierten, que no pueden aprender nada. Eso es completamente 
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absurdo. Debernos hacer todo lo posible para que la enseñanza sea 
entretenida, emocionan-te y sobre todo gratificante. 
Por tanto, una de nuestras funciones más importante como maestro consiste en 
aumentar el interés por la motivación de los niños sobre todo en el aula de 
clase_ 
La motivación aumenta cuando se crea una relación de confianza entre el 
maestro y el niño, así como en el hogar la base del aprendizaje es la relación de 
confianza entre el padre y el hijo. De la misma manera querer complacer a 
papa actúa un factor poderoso en la motivación del niño pequeño, también es 
importante el querer complacer a la maestra. 
Cuando existe una buena relación con el niño, el maestro reconocerá con 
naturalidad sus esfuerzos y lo alentará a perseverar cuando se encuentra en 
dificultades. 
Hacer que el aprendizaje sea interesante, establecer una buena relación con 
los educandos es un excelente principio pero además de despertar 
motivación el maestro debe mantenerla: y una de las maneras de lograrlo en un 
nivel alto es estimulando el interés de los niños con el material didáctico el Vid 
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debe presentarlo de tal forma que los educandos quieran descubrir la 
respuesta, quieran saber las cosas, 
El peor defecto de un maestro es ser monótono, aburrido, por mas que planee y 
prepare su clase con cuidado, si los educandos están desmotivados la atención 
se dispersa y estos no aprenden. 
Por otro lado es necesario cuidar los métodos de enseñanza que empleamos. El 
lenguaje que utilizamos debe ser acorde a la edad de los niños que tenemos a 
nuestro cargo. 
Para un maestro es más fácil transmitir lo que enseña a niños brillantes por que 
son los que más responden, pero la preocupación de este debe estar centrada 
en crear métodos atractivos y así lograr un aprendizaje global a escala general. 
Algunas áreas requieren más habilidad que otras para despertar el interés, 
debemos recordar que el atractivo de un tema no solo radica en el tema mismo 
sino también en el entusiasmo del maestro en la actividad del niño, en e tipuen 
humor, en las conversaciones entre aquel y la clase. 
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A los nilos les gusta la actividad y la variedad; desde el punto de vista de 
aprender suele significar escuchar; un nal° puede hacerlo pero también es 
capaz de conversar, discutir, saber escribir, dibujar, una vez que aprende a 
leer puede utilizar libros de consulta y buscar datos por su cuenta. 
Un buen maestro aprovecha todas estas facultades y el niño se siente 
interesado porque interviene activamente en la experiencia educativa. 
La diversidad de métodos le mantiene atento además que le evita el desosiego 
físico que presenta cuando se le exige que permanezca quieto por mucho 
tiempo. 
Ofreciendo experiencias de éxito, captando el interés del niño es una medida 
pci-ra lograr un fin, le experiencia de éxito que vive el niño durante el 
aprendizaje es el fin por Si mismo. 
Si un educando quiere aprender a leer o a nadar la instrucción y el estimulo del 
maestro lo ayuda a perseverar en la etapa inicial. No obstante, lo que más lo 
alienta y lo impulsa realizar otro esfuerzo es por ejemplo, leer unas palabras 
por sí mismo o dar unas brazadas sin ayuda; la propia experiencia de placer 
aumenta enormemente el deseo de aprender. 
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Esa es una de las razones, los niños más brillantes están a menudo más ansiosos 
por aprender. Si la experiencia y el aprendizaje anterior le fueron favorables 
los éxitos previos aumentaron la motivación, se sienten más confiados al 
enfrentar tareas nuevas. 
Sin embargo, todos los educandos son capaces de experimentar el éxito en el 
aprendizaje, siempre que el aprendizaje que recibe sea adecuado a sus 
actitudes. En una clase de niños de ocho años quizás tengamos a un educando 
con una edad mental de 5 años por lo cual no sabe leer y tal vez no sea capaz de 
hacerlo durante algún tiempo. 
Es posible brindarle uno vivencia del éxito isí! podemos lograr eso al comienzo 
le asignarnos toreas simples que puedo realizar y luego le aumentamos la 
complejidad de I . 9I aductimente. 
be esa manera podemos lograr que el niño experimente lo que es el éxito y se 
sienta orgulloso de mejorar su propia actividad, e un estará retrasado con el 
resto de la clase pero no tiene ninguna importancia; lo importante es que 
aprenda positivamente pues así mantendrá la confianza y el deseo de aprender. 
El fracaso repetido no permite a los nidos evaluar razonablemente sus 
capacidades ya que si un niño no tiene idea de lo que es capaz de hacer no es 
posible que pueda fijarse metas realistas. 
Por tanto el maestro debe tener un cuidado particular de que los primeros 
contactos del niño con una actividad dada obtengan éxito. Para ello debe 
vigilar de cerca sus actitudes y su potencial al planificar sus trabajos que 
realiza en clase. 
Así mismo, deberán proporcionar ejercicios de disposición, fijar metas doras y 
a corto plazo, señalar las evidencias de progreso y no esperar ni mucho ni 
demasiado pronto. Así, el maestro que utiliza todos los medios disponibles para 
despertar el interés de los niños, también debe asegurarse que los métodos de 
enseñanza pueden adaptarse para satisfacer las necesidades individuales de 
todo el grupo de educandos, de tal manera que cada uno pueda experimentar lo 
que es el éxito. 
Los incentivos son objetos o condiciones que tienen la posibilidad de satisfacer 
necesidades y por tanto pueden convertirse en metas hacia lo cual se dirige la 
conducta. 
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Los incentivos pueden ser intrínsecos es decir inherentes a las actividades 
mismas corno en & caso de los niños que aprenden a tocar el violín por el placer 
estético que obtiene de tocarlo; o extrínseco, es decir, externo a la actividad 
corno el caso del niño que estudia matemáticas para obtener una buena 
calificación. 
Ya vimos que la experiencia gratificante aumenta la motivación al premiar al 
niño con una alta calificación, o palabra amable; le damos una recompensa 
externa en lugar de una interna. 
Si la obtiene en un ejercicio en el que puso mucho empeño, el placer de 
merecerla puede motivarlo aplicarse de la misma manera, para el ejercicio 
siguiente. 
En cambio si io logra por un ejercicio que negaría poco esfuerzo, en vez de 
motivarlo a un mayor empeño, aquello puede en efecto producir lo contrario y 
reducirlo a un estado de conformismo. Por consiguiente las recompensas 
suelen motivar más el aprendizaje cuando tienen en cuenta el esfuerzo antes 
que el logro. 
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su materia desde el punto de vista de las necesidades y JIS 
Éste debe ser premiado cuando implica una mejora del trabajo realizado 
anteriormente, y no-solo a causa de su excelencia. Si la recompensa se otorga 
a los educandos que realizan los trabajos de más alta calidad, serán los niños 
inteligentes que necesitan menos estímulo quienes la obtendrán, y no los menos 
capaces. 
Esas recompensas externas concedidas por el maestro no motivaran de la 
misma manera que las gratificantes experiencias de aprendizajes ya que 
mencionado su valor reside en que indirectamente motivan al niño, usando su 
deseo natural de ser bien visto por el maestro, los amigos, y por que el pequeño 
desea la recompensa. 
A casi todos los niños les gusto que piensen bien de ellos y que le den premios 
pero esto no es lo mismo que el deseo de aprender. Si bien podemos 
considerar las formas de motivación inferior, muchos niños y muchos maestros 
se han sentido estimulados no tanto por el interés de aprender en sí, como el 
deseo de complacer a los padres y maestros. 
maestro deberá concretarse en hacer interesante, atractiva y Por tanto, el 
satisfactoria 
propósitos de sus educandos ya que el signo externo de aprobación que les 
proporciona son importantes como factores secundarios de la motivación. 
El aprendizaje se le considera un potencial de la conducta, es decir como un 
conjunto de hábitos o conocimientos disponibles para ponerlos en práctica. 
La motivación es el activador o energizador de estos hábitos de manera que la 
convierta en conducta propiamente dicha por lo tanto el aprendizaje y la 
motivación se combinan muitiplicativamente para determinar la ejecución de la 
conducta. 
La ejecución de la conducta tiene lugar únicamente cuando existe cierto grado 
de aprendizaje y de motivación; y mientras mayor sea el grado de éstos, más se 
manifestará la conducta. 
Un factor de aprendizaje requiere tiempo y práctica para corregirse, mientras 
que un factor motivacional puede cambiarse rápidamente Esto es 
esencialmente la distinción y la razón fundamental para tratar de separar el 
aprendizaje de la motivación. 
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ct aprendizaje y la motivación no son completamente independientes entre sí; 
algo que refleja esta relación es la manera como la motivación afecta al 
aprendizaje, la motivación no tiene efecto directo sobre el aprendizaje. 
4.3_2 Educación Artística: El arte es un modo de integración, de muy 
diferentes aspectos, es lógico suponer que el niño y el joven aprovecharían 
este modo integrador si el mismo cubriera la totalidad de sus experiencias: 
Por ahora, tal experiencia se reduce a conformar supuestas realizaciones 
conectadas con lo artístico por la ejecución plástico o, a veces por el estudio 
de historia del arte. 
Esto quizás sirva como información en lo que atañe a cultura general, pero es 
obvio que no todas las personas tienen auténtica tendencia de dedicar sus 
intereses a cuestiones específicas del arte. 
besde el momento en que los niños toman un crayon y empiezan a garabatear a 
los dieciocho meses aproximadamente comienzan a representar formas y 
patrones que serán indispensables para su progreso ulterior. 
A 
los res ClnOS trozan formas de modo cada vez más compleio.
'  entre los 
cuetro y cinco años empiezen e dibujcAr imágenes representativas de casas, 
personas, y otros objetos familiares. 
A los niños les gusta manipular sustancias en su arte; pintar con los dedos, usar 
la arcilla, el barro y la tierra e incluso la jabonadura ofrece la oportunidad de 
ensayar una multitud de nuevas formas, colores y texturas. 
Los niños no sólo adquieren una experiencia sensorial más completo en la 
combinación de texturas y formas, si no que directamente llegan a conocer lo 
espeso y lo delgado, la solidez y la fluidez, la concentración y la dilución. 
En ninguno otra cosa es más patente la interdependencia de las habilidades 
cognoscitivas y motoras que en el arte infantil, quizás la forma más perfecta 
del juego. En él la coordinación motora acompaña al desarrollo cognoscitivo, 
perceptual y emocional. El grado de desarrollo de esos aspectos separados es 
evidente en el producto final. Pero, por mucho que examinemos el resultado 
del proceso artístico, lo más importante es el proceso exploratorio 
propiamente dicho: embarrar, pintarrajear, garabatear y finalmente, el dibujo 
representacional. 
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El reconocido maestro de pintura Santiago Cárdenas dice" El arte, o cómo ser 
artistas no es cosa que se pueda ensellar", tampoco el propósito de la educación 
artística en, la educación Básica Primaria ha de ser el de formar artistas, La 
educación artística es muy compleja y debemos tener en cuenta, que cada 
"persona es única. El individuo es potencialmente el guardián de su tesoro 
intelectual y espiritual que debe apoyarse y formarse cuidadosamente. El 
maestro, al interferir y limitar la libertad expresiva de cada cual, puede 
estropear fácilmente el desarrollo personal de sus pupilos y pupilas"5. "La 
educación artística es un área del conocimiento que estudia la sensibilidad 
mediante la experiencia (experiencia sensible) de interacción transformadora y 
comprensiva del mundo, en le cual se contemplo y se valore la calidad de vida, 
cuya razón de ser es eminentemente social y cultural que posibilita el juego en 
el cual la persona transforma expresivamente, de maneras impredecible, las 
relaciones que tiene con los otros y la representa significando la experiencia 
misma «e. 
5 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACiONAL. Educación Artística Lineamientos Curriculares: Bogotá. Magisterio 2000. Pág. 
61 
6 bid., Pág. 69. 
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4.3.3 Educación artística en otros países; En las ultimas décadas casi todos 
los psicólogos y educadores en los países occidentales opinan que el desarrollo 
artístico del niño debe seguir su propio curso y realizarse a su propio ritmo. 
En la República Democrática de China, a los niños de 5, 6 y 7 años se les ensela 
a cortar papel y pintar figuras en una imitación exacta de un modelo. Logran 
progresos rápidos e impresionantes en esas destrezas. 
Los psicólogos y educadores en el mundo occidental discuten desde hace mucho 
qué beneficia más al niño: El repaso estricto en la coordinación motora o 
dejarlo en libertad de expresar la creatividad sin dirigir su desarrollo. 
La mayor parte de los educadores del mundo occidental cree que el arte es 
mucho más que la mera representación simbólica de formas. Para ellos es 
además la expresión del estado de ánimo, de equilibrio y de armonía interior. 
Aportan pruebas de que los modelos o la instrucción específica del arte limita, 
desalienta y resulta ineficaz. 
Los niños a quienes se obliga a dibujar con un modelo se muestren 
invariablemente decepcionados con lo que producen. Sus dibujos nunca igualan 
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la precisión o claridad de los objetos reales: Más aún, esto lo saben ellos sin 
necesidad de que se los diga un adulto y no los engaíien con elogios falsos. Su 
percepción es demasiado exacta y saben cuando han fracasado. 
Los nidos de carta edad juegan con la forma cuando resuelven problemas de 
colocación, equilibrio, diseño y tal vez representación_ 
Los investigadores escogieron civilizaciones para que representasen diferentes 
tradiciones artísticas_ En cada civilización a los niños se les introduce al dibujo 
en distintas formas, Japón y Taiwan fueron escogidos por sus ricas tradiciones 
artísticas: Además, los niños Japoneses se familiarizan en la escuela, desde 
muy pequeños con los materiales artísticos y reciben clase de dibujo. Una 
muestra de nidos Taiwrinees había recibido menos ense.Kanza formal_ 
Bali es una cultura con una rica tradición artística en música, danzo y pintura, 
pero pocos niños asisten a la escuela antes de los ocho años de edad. La otra 
civilización escogida fue Ponape, una isla situada en Micronesia. Parece que en 
ella no hay una tradición artística identificada con la cultura, por lo dem¿s, los 
niños a quienes se observo carecían de experiencia escolar_ 
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Por ultimo los investigadores compararon o los niños de estas civilizaciones con 
los niños norte americanos y franceses. La herencia cultural de estos dos 
últimos países es muy distinta de los otros_ En general, los niños tienen acres() 
fácil a los materiales artínticnn, incluso los de corto edad: pene': oran parte de 
la educación artístico se imparte mediante PI juego libre y no ron una 
instrucción formal_ 
Los resultados de ente estudio revelaron algunos semejanzas entre los niños de 
las diversas culturas_ Los niños de Rali que no tenían mucha experiencia ron 
Ion materiales artísticon, tardaban largo tiempo en desarrollar las fiauras, 
usaban varios coloren, d menudo utilizaban círculos en sus pinturas y los niños 
mayores realizaban dibujos representativos. 
En cambio los niños de Ponape empleaban primordialmente un color, a menudo el 
rojo. los escolares habían aprendido dos diseños: una escuela y una flor. Los 
niños de Taiwan prinaban largo tiempo trazando sus figuras.. utilizaban varios 
colores y producían dineñon densos que llenaban la hoja, 
Los Japoneses trazaban figuras sencillas con teman coherentes: diseños 
simples o figures reprenentacinnolen de gran sencillez Los niños norte 
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americanos a menudo colocaban un sólo elemento en el centro de la hoja 
dejando mucho espacio en blanco. 
Las comparaciones interculturales mostraron algunas semejanzas entre varias 
civilizaciones, Los ráPio_s suelen empezar a producir dibujos y;  un poco más 
tarde, figuras humanas en una secuencia bastante constante del desarrollo. 
El arte como estrategia de motivación; es un modo de integración de muy 
diferentes aspectos, es lógico suponer que el niño y el joven aprovecharían 
este modo integrador, si el mismo cubriera la totalidad de sus experiencias. 
Por ahora tal experiencia se reduce o. conformar supuestas realizacione-s 
conectadas con lo artístico por la ejecución plástica o, a veces, por el estudio 
de historia, de arte generalmente por sistema totalmente inconducentes. 
La expresión es el contenido primordial de la visión en la vida cotidiana, tanto 
más lo será ante la mirada del artista, Los cualidades expresivas constituyen 
su medio de comunicación, rapta su atención, a través de Pila entiende e 
interpreta su experiencia y determina la estructura formal que crea: 
Por todo lo cual la formación del estudiante de arte debería consistir 
fundamentalmente en una agudización de su sensibilidad para apreciar estas 
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cualidades y enseñarles a considerar la expresión corno el criterio conductor 
dei lápiz, el pincel o el cincel. 
En múltiples oportunidades no sólo no se desarrolla la sensibilidad espontánea 
del educando hacia las cualidades expresivas, si no que incluso se les perturba 
o se les mata. 
4.3.4 Características del los niños y niñas en la edad escolar: La entrada 
a la escuela, a primer grado, es un acontecimiento trascendente en la vida del 
niño, aparece un nuevo mundo del cual es un descubridor y explorador. La 
transición del hogar a la escuela deja rastros imborrables en la vida del niño. 
Es por eso que la maestra de primer grado, la directora y el resto del personal 
de la institución educativa, deben estar plenamente a su servicio, bebe así 
también encontrar organización, ajuste y orden que alimenten la ilusión que se 
ha forjado antes de ese momento. 
La escuela no debe sustituir al hogar: allí el niño comenzará a liberarse de los 
vínculos emocionales primarios, que lo unen a la familia, logrando una paulatina 
madurez desde un estado de dependencia hacia otro de autonomía. La maestra 
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es quien debe sentirse responsable de este proceso. Para ello su actitud debe 
ser tan cordial y afectuosa como seria y segura de sí misma 
Su figura debe estar caracterizada por una combinación de semejanzas y 
diferencias con la personalidad de los padres, bebe tratar de que el niño 
simpatice ron ella y se sienta cómodo y feliz 
En esta edad el niño aún no advierte que es uno más, por eso se identifica 
mucho con la maestra y ésta no debe pretender ser una nueva madre, si no que 
debe insistir en actitudes generales y valores universales tratando a todo el 
grupo por iaual. 
El niño aprende asociar la idea de la muerte con la vejez; es decir, piensa y 
manifiesta que cuando se es viejo, se muere. Comienza a comprender espacios 
de tiempo, como su cumpleaños, la próxima Navidad;  el domingo. 
El niño concurre a la escuela en primer grado, y sus características psicológicas 
se presentan perfectamente delineadas, gran capacidad imaginativa, atracción 
por los cuentos de hadas y duendes, vivifica objetos para jugar, cortar y 
recortar papel, reproduce sus ideas en la pintura, gusta de dibujo, encarnar 




atención es fluctuante, es muy afectivo y los sentimientos prevalecen en el 
intelecto y la voluntad:  
El niño de siete años, difiere con el de seis en su serenidad y aquietamiento; 
tiene largos momentos de calma durante los cuáles elabora ideas y relaciona 
sus experiencias de antes con las de ahora. 
Es preciso escucharlo y en principio no contrariarlo, pues corno en forma muy 
lenta está adquiriendo conciencia de si mismo, todo lo que idea y piensa son 
grandes descubrimientos, siente mucho aprecio por su maestra de segundo 
grado que es la que le corresponde su edad, le agrada llevarle regalos y 
compartir su golosina. En la escuela se advierte mucho el breice_e.o de 
socialización _ El niño es feliz cuando la maestra le sonríe y le habla, en cambio 
se retrae y sufre cuando lo reprende o la ve disgustada_ A partir de los siete 
años, el mundo del niño antes limitado a la familia y la escuela, se amplía a la 
comunidad y el universo, 
El niño a los ocho años se caracteriza por que la dinámica de su conducta se 
sintetiza en tres rasgos; velocidad, espansividad, y valoratividad, conoce y vive 
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normas adultos y resulta una persona agradable con que un adulto puede 
conversar. 
En esta edad, los sexos se separan, pues tienen ambos intereses dispares, 
Tanto la niña como el varón tratan de introducirse en los grupos de adulto, mira 
sus expresiones, escucha lo que hablan y tratan de parecerse los que ellas 
admiran destacándose el padre, la madre y la maestra. Con el tiempo, los niños 
maduran un aspecto fundamental de su sociabilidad al organizar pequeños 
grupos en los que cada uno realiza distintas actividades o juegos, siendo 
tolerado por los otros y estando dispuesto a compartir su quehacer. Entre 
niños y niñas sin embargo, suele distanciarse. 
El niño en la edad de nueve años está entre la niñez y la adolescencia, 
sintiéndose siempre muy ocupado para parecerse a los adultos. La maestra 
puede entablar conversaciones para estrechar amistad. Entre los niños de los 
dos sexos se establecen una especie de vitalidad y ambos tienden a ignorarse. 
En esta etapa en donde el niño trata de hallarse así mismo y, al mismo tiempo, 
adquiere urbanidad y pauta de comportamiento social tales coma el aseo 
personal. 
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Es bastante común que a la edad de ocho y nueve ados los nidos se relacionan 
con un .amigo íntima con el cual comparten la mayoría de las cuestiones 
personales que lo afectan_ 
En la edad de diez años el nido ha logrado un equilibrio que lo destaca de las 
edades anteriores. Toma consciencia de lo que significa libertad y valora los 
esfuerzos de su adquisición, ya elige su ropa y selecciona sus vestidos y equipos 
deportivos. 
4_3.5 La expresión artística en los nidos: Es como documentación de su 
personalidad, por tanto fomentar una libre expresión artística es darle a un 
niño una niñez libre y feliz, adadiendo que el amor ofrecido por sus padres en el 
hogar debe estar siempre presente_ Lo básico de toda expresión artística es 
la experiencia y ésta se encuentra en todas partes, captarla desarrolla la 
sensibilidad paro los niños y capitalizarla es privilegio de los niños artistas; 
toda experiencia artística se percibe primero a través de las sentidos; de ahí 
que la sensibilidad con que ayudamos a los nidos a desarrollarse desde la 
primera infancia(lo que tocan, oyen, sienten) tenga mayor importancia, "Todo 
cuanto pueda hacerse para estimular a los niños en el uso sensible de los ojos, 
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oídos, dedos, y el cuerpo entero, servirá para enriquecer el caudal de su 
experiencia y le ayudará en su experiencia artística." 
4.4 EL DOCENTE DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA: 
Es un estimulador de la capacidad de creación. Por lo tanto es un guía y 
consejero que le corresponde despertar la imaginación de los niños: así mismo, 
debe desarrollar la libre expresión de los educandos, teniendo en cuenta sus 
experiencias emocionales, sus intereses y necesidades en el contexto escolar. 
La formación de los niños debe ser un elemento esencial de los procesos 
educativos tanto de los programas corno de los métodos, teniendo que partirde 
los intereses de ellos,para que la escuela permita al niño actuar, pensar a su 
manera, para favorecer su desarrollo espontáneo y ayudar al educando en el 
aprendizaje de la educación artística. Es un objetivo primordial, el estimular 
los procesos de creación. Las diferentes manifestaciones artísticas son el 
testimonio más importante de la creatividad, a través de la cual el hombre ha 
tratado de expresarse en relación consigo mismo o con su realidad cultural. 
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45 LA CREATIVIDAb: 
1 n creatividad significa, según Michel Fustier en pedagogía de la creatividad 
(1.975)" Adaptación, imaqinoción, construcción, originalidad, evolución libertad 
interior, fuerza poética, poseyendo y aplicando algunas de estas dotes, 
sobresaliendo con respeto a lo normar_ 
"La creatividad es un aspecto dentro de la vida de cada cual que afecta las 
facultades intelectuales y espirituales y exigen, desde el punto de visto 
psicológico, continuos procesos de modificación y de adaptación de sí mismo y 
del entorno, comprometiendo de forma integral a un nuevo modo de ser y de 
pensar_ [a creatividad expresa el descubrimiento Y la producción de algo 
original y novedoso, alejado de la tradicional, en un individuo determinado y 
susceptible de ser considerado altamente creativo"' 
















Escuchar a los 
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Dialogar más 
Que a juzgar 








EL TP.ABAJO CREATIVO8  
Figura I. Organigrama el trabajo creativo 
4.5.1 Características de ser creativo: 
Prueba nuevas aficiones, asume riesgos y nuevos retos. 
Adopta aptitudes imaginativas. 
a Acktptación del libro 'La Alegría de Crear" de Blanca Isabel Tiri2113 Ed. Magisterio 
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Tiene motivaciones y aspiraciones. 
Es original, Plantea ideas nueva, 
Explora las nuevas posibilidades de su potencial creativo, 
Realiza nuevas actividades, evitando la rutina. 
Estimula sus facultades mentales. 
Aprende de los errores, es paciente. 
Ve el mundo de maneras diferentes. Lo escudrilia, está atento a cualquier 
estímulo. 
Considera la creatividad como un principio para su vida. 
Tiene confianza y seguridad en sus habilidades. 
Tiene en cuento sus intuiciones creativos: 
Resuelve los problemas de forma ingenioso. 
Disfruto todo lo que hace 
Cuenta con la curiosidad como aliada. 
Posee un espíritu crítico, valora su propio proceso creativo. 
.1 Es constante disciplinado. Dedica varias horas de estudio y trabajo, esto 
mejora la concentración y la continuidad de las ideas. 
Sabe que puede desarrollar su creatividad a través de toda la vida. 
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4.6 MARCO LEGAL: 
El presente proyecto artístico pedagógico se apoya fundamentalmente en la 
ley 115 de 1994 o LEY GENERAL bE EDUCACIÓN, la cual establece en su 
ARTICULO r que la educación es un "proceso de formación permanente, 
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de 
la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes'. Y que la 
educación esta orientada hacia la formación integral de los individuos este 
desarrollo atenderá los siguientes fines: 
El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que 
impone los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso 
de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, 
afectiva, ética, cívica, y demás valores humanos, 
Acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 
cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística 
en sus diferentes manifestaciones. 
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En el artículo 21, inciso de la misma ley, se dice que la formación artística Se 
realiza mediante la expresión corporal, la representación, la plástica, la música 
y la literatura. 
El artículo 23 de la dicha ley, establece a la Educación Artística como una de 
las áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que 
se debe ofrecer de acuerdo con el Currículo y el proyecto educativo 
institucional. 
En las áreas obligatorias, la Educación Artística, comprende un mínimo del 8% 
del plan de estudios. El decreto 1860 que reglamenta la Ley 115 de 1994, 
también da soporte a este proyecto, pues, en su articulo 47 afirma, "la 
evaluación será continua e integral, cualitativa y expresará con informes 
descriptivos que respondan a estas características"9. Además en el Articulo 
54 dice que los criterios que rijan la evaluación y la promoción del educando en 
la Educación Bcísica esta orientada en los logros que para cada grado 
establezca el P.EJ. 
Al consultar el Decreto 2343 sobre los indicadores de logros para el grado 
segundo, se pudo observar y analizar que no esta deacuerdo con el ámbito 
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escolar, por lo tanto se procedió a crear nuestros propios indicadores, 
teniendo en cuenta todos los aspectos del desarrollo de los niños y niñas de la 
Escuela Mixta Primero de Mayo No 2. 
En las observaciones hechas en el aula de ciase del segundo grado de la Escuela 
Mixta Primero de Mayo N° 2 se pudo apreciar que no se tiene en cuenta lo 
planteado en el artículo 21 de la Ley General de Educación para la formación 
artística de los niños y niñas, ya que las actividades contempladas en el 
programa académico no involucra los elementos mencionados en dicho artículo. 
En la escuela antes mencionada se ve el área de Educación Artístico pero no 
como una asignatura obligatoria, además de no darle la valoración necesaria 
como lo estipulo el artículo 23 de la Ley 115 de 1994. 
Por esta razón la investigadora tuvo en cuenta los artículos citados 
anteriormente como base para la elaboración de la propuesta pedagógica. 
P CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley General de Educación. Bogotá: El Pensador, 1994 
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5. PROCESO INVESTIGATIVO 
5A ENFOQUE METODOLOGICO: 
Para el desarrollo de este proyecto se trabajara con un enfoque de 
investigación acción educativa IAE., ya que permite y garantiza la 
participación de todos los niños y niñas y facilitan su formación integral puesto 
que adquieren conocimientos a través de la experiencia. 
5_2 CARACTERÍSTICAS bE LA ESCUELA: 
La Escuela Primaria Mixta Primero de Mayo No 2, se. encuentra ubicado entre 
los barrios María Eugenia y las Américas, sector sur del Distrito de Santa 
Marta, entre calle 34 con carrera 16. Entre los límites 
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Norte: Calle 30 
Sur: Cerros de C-aira 
Este: Barrio la Concepción 
Oeste: Barrio Coree 
Esta escuela es una institución de carácter público, que ofrece !os niveles de 
básica primaria calendario k 
El plantel actualmente cuenta con una población estudiantil de 160 educandos 
aproximadamente, y de 6 docentes que tienen a su cargo cada una un curso 
donde imparten sus conocimientos en todas las áreas. 
La misión de la escuela mixta Primero de Mayo No. 2, es la formación integral 
de los estudiantes. La institución cuenta actualmente con dos jornadas 
académicas. Y cada jornada posee su respectivo director. La jornada de la 
tarde se creó en, 1997 como solución a la falta de cupos en !a jornada de !a 
mañana, 
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5.3 POBLACIÓN FOCALIZADA: 
Para esta investigación se escogió corno población de estudio a los niños y niñas 
del segundo grado de la Escuela Mixta Primero be Mayo No. 2, quien tiene un 
número de 35 estudiantes y un docente con edades que oscilan entre los 6 e 8 
años de edad. 
5.4 POBLACIÓN AFECTADA: 
La comunidad académica de la Escuela Mixta Primero de Mayo No. 2 de la 
ciudad de Santa Marta Jornada tarde. 
5_5 PROCEDIMIENTO: 
5_5_1 Instrumentos: Para la obtención de la información se realizaron los 
siguientes pasos: 
1. Observaciones en el aula de clase: esto con el fin de tener mayor 
información acerca de la manera como se motiva a los niños en el área de 
educación artística 
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2, Entrevistas semiestructurada: Con la finalidad de establecer los 
conocimientos que tienen tanto el director del plantel como la maestra 
encargada de curso donde se realiza la investigación así mismo para observar el 
entusiasmo con que esta dirige las clases de educación artística. 
Aplicada a la docente a cargo del grado segundo de básica primaria de la 
escuela mixta Primero de Mayo No, 2, con el fin de obtener una serie de datos 
que sirvan para el desarrollo de soluciones de las fallas encontrada en la 
manera como se imparten las clases de educación artística 
3. Encuesta: Aplicada a los niños y niñas de segundo grado de la Escuela Mixta 
Primero de Mayo No 2, con el fin de establecer el grado de interés que tienen 
hacía el área y lo que le gustaría ver en ellas. 
5.6 TABULACIÓN bE LA INFORMACIÓN: 
Se seleccionó aquellos documentos, que permitieron analizar la recolección y 
comportamiento de los estudiantes ante la propuesta, al igual que el análisis de 
sus diseños, con miras a corroborar la viabilidad del proyecto, 
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Después de haber realizado todos estos análisis se dio paso a la realización de 
conclusiones y recomendaciones de los mismos: 
5.7 ENTREVISTA A LA DOCENTE DEL GRADO SEGUNDO DE BÁSICA 
PRIMARIA DE LA ESCUELA MIXTA PRIMERO bE MAYO No 2: 
La docente a cargo del grupo, ha realizado cursos de Artes Plásticas, dictado 
por uno de sus compañeros de trabajo que es licenciado en Artes Plásticas, 
tiene 22 años de estar vinculada al campo de la docencia y 19 OMS de laborar 
en la escuela Mixto, Primero de Mayo No 2. A lo largo de estos años, he tenido 
a su cargo todos los grados de primero a quinto año de básica primaria. 
Considera la importancia de la educación artística en la educación integral de 
los niños, así como la motivación que se les debe brindar para el desarrollo 
durante la clase; pero en realidad no se respetan los conceptos y el grado de 
creatividad que muestran los niños y niñas, porque a todos se le guía por el 
mismo camino sin tener en cuenta si unos están más desarrollados que otros, si 
muestran más facilidad o dificultad para colorear, recortar etc. Además se ve 
como una problemática de que los docentes están a cargo de todas las 
asignaturas, y le dan más importancia en su orden a Matemáticas, español, 
Naturales. Sociales quedando relegada Educación Artística. .bicen que la 
institución ha mostrado su interés por mejorar la calidad de la asignatura de 
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educación artística. Corno fue en adaptar un pequeño espacio como sala de 
exposición para los trabajos que los niños realizaban en la clase de educación 
artística. Pero este acto fue fallido, ya que no se contó con la colaboración de 
la jornada de la mañana, que utilizaba este espacio para otra actividad, 
descuidando así los trabajos de los niños que allí se encontraban. 





5.8 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A 
LOS NIÑOS 
Contrario a lo que se piensa el mayor porcentaje (91.6%) de los niños 
encuestados les gusta asistir a la escuela, y un porcentaje menor (8.33%) 
respondió que no le gusta 
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Gráfico 2. ¿POR QUÉ TE GUSTA ASISTIR A LA 
ESCUELA? 
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Los niños y niñas en estos momentos saben que superarse es importante para 
su futuro, ellos comprenden que de aquí dependerá lo que lograrán más 
adelante y que tienen que aprovechar estas oportunidades. 
Como lo muestra la gráfica, el 80.56% que es la mayoría de los niños y niñas 
encuestados, respondió que asisten a la escuela porque les gusta estudiar, un 
5.56% considera que asistir a la escuela es muy importante, el 5.56% respondió 
que le gusta asistir a la escuela porque aprende muchas cosas, un 5,56% dio 
otras respuesta diferente a las anteriores y sólo un 2.78% de los niños y niñas 
encuestados (como se puede observar un número muy pequeño) respondió que 
utiliza la asistencia a la escuela simplemente como una excusa para no quedarse 
en casa 
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Gráfico 3. ¿CUÁL ES TU MATERIA PREFERIDA? 
5,56% 5,56% 
[Mes II1Matemática CIReligión •Naturales O Educación Física CiTodas 
Para nuestra sorpresa los niísios prefieren las artes a pesar de que esta 
asignatura está relegada y no se le da la importancia que se merece, porque los 
niños pueden aprender más creando lo que a ellos les gusta, con esta materia 
ellos pueden expresar muchos de sus sentimientos en cambio las demás áreas 
del saber como Matemáticas, Religión, Naturales etc., no son tan importantes 
para ellos porque son encasilladas. 
Como lo muestra la gráfica un porcentaje muy alto el 69,44% respondió que su 
materia preferida es Arte, el 11.11% de los ni'ños y niñas prefieren las 
Matemáticas, en un tercer lugar de preferencia aparecen las materias de 
Educación Física y Ciencias Naturales con un 5,56% cada una, un 5.56% 
respondió que le gustan todas las materias y en el último lugar de preferencia 
aparece la asignatura de Religión con un 2,78% de las encuestas. 
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Gráfico 4. ¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE LA 




1C3Trabajar (no tienen preferencias) ',Pintar con temperas 
El Hacer figuras en plastilina rt Dibujar 
19 Colorear CI Recortar 
Con esta pregunta se pudo observar que la respuesta de los niños estuvo 
centrada en las castraciones que tienen en el tipo de actividades realizadas en 
la asignatura, porque lo que más les gusta a ellos no está contemplado en el 
programa de Educación Artística de este grado. 
En la gráfica podemos apreciar por qué a los niños le gusta la signatura de 
Artes Plásticas, un 42% respondió que lo que más le gusta de la asignatura es el 
hecho de poder pintar con temperas, el 21% le atrae el hecho de trabajar con 
plastilina, el 12,89% le gusta la asignatura porque les encanto dibujar, el 10.11% 
de los encuestados considera que le gusta la asignatura porque les gusta 
colorear, y sólo un 5.56% respondió que lo que más le gusta de la asignatura es 









Gráfico 5. ¿QUÉ ES LO QUE MENOS TE GUSTA DE LA 




113 Recortar ZPintar OPegar ',Hacer cosas dificiles ONada 
Precisamente lo que menos les gusta hacer durante la clase es lo que realizan 
con más frecuencia, aquí se muestra claramente que la Docente no tiene un 
programa desarrollado para el período escolar, ya que no se ve una variedad de 
temas para seguir. 
En el gráfico se puede apreciar que las actividades que realizan con mayor 
frecuencia son recortar y pegar (41.66% y 16.67%) respectivamente, otra de 
las labores que tiene un gran porcentaje es hacer cosas difíciles (27.78%), que 
nos es más que hacer actividades diferentes a las realizadas frecuentemente 
por ellos, razón por la cual le encuentran un grado de dificultad. De igual 
forma se encuentran con menor porcentaje pintar 5.56% y no hacer nada 
8.33%. 
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O Bien 1/Alegre 1:1Mal 1/No se 1120tras respuestas 
Se puede observar claramente que son pocos los niños que se sienten 
satisfechos con el desarrollo de esta asignatura constituyéndose en un grupo 
minoritario que se conforma con lo que la bocente les enseña. 
En el gráfico se observa que sólo un 5.56% se siente conforme con lo que hacen 
en la materia, el 8.33% se muestra alegre con las actividades realizadas en la 
asignatura, el 16.67% no sabe cómo expresarse frente a la clase, pero el mayor 
porcentaje de los niños (50%) se muestra inconforme con el programa visto. 
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CITrabajar con temperas IlTrabajar con plasblina 
Los trabajos con temperas y plastilinas se deben realizar con mayor frecuencia 
ya que favorecen la manipulación digital y facilita el desarrollo de la 
creatividad, expresión de los sentimientos y proyección de la imaginación de los 
niños y niñas 
Los niños manifiestan su deseo de que se les ense'rle con más frecuencia 
actividades que involucren el trabajo con temperas (94.44%) y la manipulación 
de la plastilina (5.56%) y al no estar estas técnicas contempladas en el 
programa académico en el momento de desarrollar actividades con estos 
materiales se presentan muchas dificultades. 
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6. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
En este proyecto se tiene en cuenta la importancia de la motivación en los niños 
y niñas; ya que un nido motivado es un creador en potencia, un ser libre. 
Con el fin de conocer toda la problemática e inquietudes de los niños y niñas 
con respecto al área de Educación Artística hubo un período de observación 
(3 meses) donde se hicieron talleres exploratorios, con los cuales 1 
investigadora hizo un análisis de la forma en que se comportaban los niños y la 
docente frente al área ver Anexo N. 
Pera esta propuesta se diseñaron cinco (5) talleres y estrategias diferentes 
para la enseñanza de la educación artística en los niños y niñas de la Escuela 
Mixta Primero be Mayo No 2 de la ciudad de Santa Marta. 
6.1 ENFOQUE PEDAGÓGICO: 
En el interés de darle un mayor contenido a las reflexiones sobre el por qué, la 
educación tradicional se ha quedado atrás, dándole paso a nuevos paradigmas 
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que rompen con el tradicional,donde el estudiante era tomado como una 
especie de banco en el cual el docente depositaba una serie de informaciones; 
vemos ahora como surgen nuevos idees donde los estudiantes son el eje central 
de la educación. En torno a éstos !a educación, en general, busca nuevas 
rnetodoloaías, recursos y diseños de evaluación que estén encaminado a los 
intereses del educando. 
El mundo está cambiando, la tecnología avanza, así mismo la educación, la 
pedagogía y las escuelas deben crear las condiciones para facilitar la 
manipulación y experimentación por parte de los estudiantes. Entonces los 
niños pasaran a ser el elemento Fundamental en los procesos educativos; los 
programas y metodología tendrán que partir de las necesidades e intereses de 
éstos. Para la Fundarnentación de este proyecto, se tendrá como referente el 
modelo pedagógico activista, tomado del libro Modelos Pedagógicos de Julián 
be Zubiría, el cual entiende "el aprendizaje dependiente, de la experiencia y no 
de la recepción". 
Según el libro Modelos Pedagógicos de Julián de Zubiría. (Fundación Alberto 
Meriani página 71). La pedagogía activista presenta 5 postulados que son: 
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Primero: "(Propósitos): El fin de la escuela no puede estar limitado 
aprendizaje; la escuela debe preparar pura la vida. 
Segundo: (Contenidos): Sia escuela debe preparar para la vida, la naturaleza 
y la vida misma deben ser estudiadas. 
Tercero: (La secuenciación): Los contenidos educativos deben organizarse 
partiendo de lo simple a lo complejo hacia lo complejo y abstracto. 
Cuarto: (El método): Al considerar al niño como artesano de su propio 
conocimiento, el activismo da primacía al sujeto y a su experimentación. 
Quinto: (Los recursos didácticos): Estos serán entendidos como útiles de la 
infancia que al permitir la manipulación y experimentación, contribuirán a 
educar los sentidos, garantizando el aprendizaje y el desarrollo de las 
capacidades del individuo". 
Este método pedagógico fue de gran ayuda en el desarrollo de este proyecto, 
ya que le da un poco más de libertad a los educandos, además de ir de la mano 
de la acción. Esto le permite o los niños observar, trabajar, actuar, 
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experimentar con los objetos y todo lo existe a su alrededor en igual forma 
permite una retroalimentación educando - educador y educador - educando, 
6.2 ENFOQUE EVALUATIVO: 
Para el desarrollo de este proyecto se tuvo en cuenta la evaluación cualitativa, 
teniendo en cuenta que los niños son seres susceptibles de ser medidos en 
forma exacto y precisa, además de que su rendimiento no es estático, fijo, sino 
cambiante y dinámico_ Los educandas son agentes activos en la construcción de 
aprender, (en el sentido de hacer y experimentar) no meramente seres pasivos 
y represivos. La evaluación será continua para permitir a los niños y niñas 
apreciar el progreso y las dificultades de su proceso de aprendizaje. 
Con este enfoque evaluativo se contribuye a la transformación del concepto y 
I.as prácticas evaluativas, donde todos los participantes en este proceso, se 
interesan más por el papel formativo que por la calificación, además de tener 
en cuenta las fortalezas, oportunidades, así mismo sus debilidades para 
aprender de ellas. 
Como estrategia evaluativa se utilizo: La autoevaluación ya que contribuye a 
formar niños y niñas críticos, analíticos y reflexivos de su proceso educativo a 
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despertar el sentido de responsabilidad y autonomía todo esto le servirá en el 
proceso de formación personal. 
Además se tuvo en cuenta la evaluación analítica o co-evaluación; Esta le da la 
oportunidad al profesor de lograr propuestas cada vez más adecuados a los 
intereses sentidos por los educandos, a su nivel evolutivo sus necesidades 
sociales y culturales. 
6.3 ENFOQUE CURRICULAR; 
El enfoque de este proyecto es crítico-social donde lo esencial es identificar 
las necesidades del grupo para que entre todos busquemos soluciones. Esto 
involucra una innovación que favorece el desarrollo de la práctica docente, 
donde las clases de Educación Artística la acción que desarrolla el profesor con 
sus estudiantes es una práctica hacia la enseñanza que encarna la motivación, 
creatividad, imágenes, sonidos. 
Este enfoque se escapa de la rutina, se busca facilitar y propiciar que la 
enseñanza sea menos aburrida y rígida. Aquí se hace posible instaurar 
relaciones de calidad, promoviendo procesos armónicos de transformación 
social, hacia la conformación de comunidades autónomas, 
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La Educación. Artística propicia y se concreta en actividades motivadoras y 
creativos que permiten que cada uno de los educandos se enriquezca, se 
sensibilice, se integre en una relación socio-afectivo con cada uno de los 
estudiantes del grupo de manera que aprende o escucharse y apreciarse a sí 
mismo y a los demás a expresarse y a compartir sensaciones, sentimientos y 
visiones del mundo que lo tocan, que los conmueve, y porque no decirlo es capaz 
de toman decisiones frente a los problemáticas con las que se tiene que 
enfrentar cada día. 
6.4 ESPECIFICACIONES PE LAS ACTIVIPADES: 
Con estos talleres que se presentan más adelante, se utilizó el diálogo, la 
escritura, la elaboración de objetos, describió situaciones y se experimenta 
sobre diferentes materiales, con el propósito de que los niííos y niñas 
aumentaran su caudal informativo, para llevarlos a ser más dinámicos, más 
conscientes, creativos, sensibles, solidarios, en su propia realidad, 
contribuyendo así a que los educandos elijan sus propias decisiones, de esta 
manera se fomenta la formación de seres humanos motivados para una 
invención permanente. 
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A continuación la metodología de la propuesta, 
6.5 RECURSOS; 
6.5.1 Institucionales; La colaboración de la Escuela Mixta Primero be Maya 
Nc, 2 
6,5_2 Físicos; El aula de clase del grado segundo de básica primaria de la 
Escuela Mixta Primero de Mayo No_ 2. 
6.6 MATERIALES; 
vf Lápices de colores. 
Crayolas 









Para la evaluación de los talleres, se tuvo en cuenta los procesos cognitivos de 
los niños y niñas: Como también la creatividad y originalidad con que realizaron 
sus trabajos_ Teniendo en cuenta sus logros y dificultades. Esto con el fin de 
verificar si las estrategias que se plantearon para motivar o los niños en el área 
de educación artística fueron las más adecuadas y si se dieron los resultados 
que se esperaban 
6.8 TALLERES: 
6.8.1 TALLER I: CONOCIENDO A MIS AMIGOS PINTO UN CUADRO 
QUE A TODOS NOS GUSTA 
6_8_1_1 Duración: 4 Horo_s 
6.8.1.2 Día: Septiembre 1 del 2000 
6_8_1 _3 Colegio: Escuela Mixta Primero de Mayo No 2 
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1.4 Grado: Segundo de básica primar 
6.8.1.5 Técnica: Tempera 
6.8.1.6 Objetivo: Crear un ambiente adecuado que motive a los niños y niñas 
a participar en los talleres a desarrollar en forma creativa el proceso 
enseñanza y de aprendizaje sobre el tema propuesto. 
6.8.1.7 Fundamentación Teórica: Conocer a las personas que nos ayudan a 
que las relaciones entre éstas se den con más agrado y posteriormente 
fortalezcan la amistad, además de permitirle compartir y enriquecer el 
conocimiento. 
6.8.1.8 Justificación: Al comenzar el año escolar en la primaria, en los 
primeros días de clase, comienza el proceso de familiarizarte con los 
compañeros pero casi siempre se conoce lo esencial de los que serán sus 
amigos: por esto con este taller se propone conocer cosas de los (amiguitos que 
quizás no podrán compartir en otra oportunidad. 
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4.8.1.9 Metodología: Primero escoger entre los niños grupos de dos 
estudiantes que se seleccionaran mediante un juego que consiste en entonar 
una canción al son de las palmas, y cada vez que diga palmas, escoger un 
compañero, pero siendo sólo la tercera oportunidad la definitiva, luego se sigue 
con el siguiente paso que consiste en sentarnos en forma de círculo y comenzar 
a formular una serie de preguntas como: 
¿Cuánto mides? 
¿Cuál es tu color de piel? 
¿Imagina un lugar donde quisieras 
estar ahora? 
¿Con quien quisieras estar? 
¿Que te gustaría estar haciendo? 
Figura 2: La investigadora en medio del juego 
que Se ha tomado como estrategia para 
escoger grupos de trabajos 
6.8.1.10 Actividad: Por último se realiza una obra plástica con las 
características que expuso el compañero que le tocó de pareja utilizando para 
ello las figuras geométricas. 
6.8.1.11 Recursos: 
e Cartulina en octavos 
Temperas 
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6.8.1 .12 Evaluación: Socializar los trabajos realizados mediante una 
pequeña exposición realizada en el aula de clase, Se tuvo en cuenta aspectos 
como el interés que los niños tengan a desarrollo del taller; además de la 
creatividad y motivación. 
6.8113 Indicadores: 
Reconocen el sentido de compañerismo. 
e Plasma en su trabajo los ideas principales del reconocimiento. 
6_8_14 Informe de lo ejecución de la actividad: Esta actividad se realizó 
en el aula de clases, la ubicación de los pupitres fue en forma circular ya que 
esta posición permitió que todos nos relacionáramos, además de lograr un poco 
más de amplitud en el aula, luego de haber dado un poco de orden en el salón 
comenzarnos con lo actividad cuyo primer paso fue la motivación o partir de un 
juego; los niños participaron con mucho entusiasmo tanto el juego corno en la 
conversación con su pareja, aunque no falto los grupos que formaran un poco de 
desorden, pasada esta etapa de la actividad los niños se dispusieron a crear sus 
obras plásticas. Aquí los niños y niñas estuvieron un poco distraídos pero era 
debido a la desconfianza del primer trabajo, pero afortunadamente dimos 
solución a este inpase. 
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En general la actividad fue muy satisfactoria ya que se alcanzaron los objetivos 
propuestos, como fue la del sentido de compañerismo por que los niños y niñas 
facilitaron a sus compañeros todo lo necesario para que éste pudiera realizar 
su obra (dieron información personal sobre sus gustos), de igual forma a la 
hora de plasmar sus obras fueron bastante respetuosos, ya que al pintar a sus 
compañeros dibujando lo que más les gustaba de lo que su compañero le 
informó lo hicieron responsablemente. 
Figura 3: Muestra del dibujo de un niño de 
la Escuela Mixta Primero de Mayo No. 2. 
Título: Mi amigo jugando fútbol 
Autor; David Castro 
Edad: 8 Arios 
6.8.2 TALLER II: LA CIUDAD GEOMÉTRICA 
6.8.2.1 Duración: 4 horas 
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6,8,2.2 Día: Septiembre 8 del 2000 
6,8,2,3 Colegia: Escuela Mixta Primero De Mayo No 2 
6,8.2.4 Grado: Segundo de básica primaria 
6,8.2,1 Técnica: Plastilina y lápices de colores 
6.8,2,6 Objetiva: utilizar la figuró geamj_trica romo medio de expresión para 
crear una obra plástica. 
6_8.2.7 Justificación: Las figuras geométricas juegan un papel importante en 
la vida cotidiana del ser humano, ya que se encuentran a nuestro alrededor 
encontramos tanto en forma natural como artificialmente podemos palparlos 
muy fácilmente. 
6.82.8 Fundamentación teórica: La plastilina es un material 
indefinidamente moldeable porque puede utilizarse una y otra vez, suave, no se 
adhiere o los manos ni los ensucio, es uno de los primeros recursos que debe 
trabajar el niKo porque favorece la manipulación dactilar: el empleo de la 
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plastilina es similar al trabajo en arcilla y permite desarrollar la creatividad y 
expresión de los niños. 
6.8.2.9 Metodología: Se formaron grupos de 5 a 7 nih'os, a cada uno de estos 
grupos se les entregaran figuras geométricas de diferentes tamaños y colores, 
estas figuras son hechas en cartón. 
Luego con estas figuras los niños 
motivados por el cuento 
referido anteriormente 
procederán a formar figuras en 
plastilina (flores, personas, 
Casas, etc.) para después 
ambientar su propio cuento en 
Figura 4: Los niños construyendo la ciudad geométrica 
una hoja de papel, utilizando lápices de colores, cada integrante de cada grupo 
participará activamente, teniendo en cuenta que cada grupo formará o creará 
cosas diferentes. 
Después de culminada la labor de creación se le dará a los niños y niñas una 
hoja en blanco con lápices de colores para la elaboración de su propia obra de 
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arte (cuadro), o partir de lo que más le hoyo gustado de las figuras formada 
por todos los participantes 
6.8.2.10 Actividad; Se les contó los niños una pequeño historio que hoce 
referencia a las figuras geométricos, poro después realizar una obro plástica. 
"Había una vez en un mundo lejano y extraño un rey solitario y triste llamado 
punto, que vivía en un castillo enorme. rodeado de un lego cuyas aguas eran 
turbias, su cielo era oscuro, no había flores, ni animales: pero una mañana 
cuando el rey por fin decidió salir de su soledad, observó al otro lado de su lago 
a una hermosa princesa llamada línea. El rey desde entonces salía todas los 
madonas a contemplar a su princesa, pero un día se atrevió a dirigirle la palabra 
y siguieron frecuentándose por mucho tiempo hasta que decidieron contraer 
matrimonio y aunque parezca increíble la unión de estos personajes cambio por 
completo la apariencia del castillo y sus alrededores ya que salió el sol, las 
estrellas, inn flores, los animalitos, la gente, todo ere amor, color, amistad pero 
con la particularidad de que todos las formas eran geométricos, 
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El rey y la reina vivieron felices paro siempre por que lo único que le hacia falta 
al rey para crear su ciudad geométrica era el amor verdadero que lo consiguió 
en su esposa. 
6.8.2.11 Recursos: 
Cartulina en octavos 
Hojas de papel 
Lápices de. colores 
plastilino 
6.8.2_12 Evaluación: Los niños y las niñas mostraron sus trabajos ya 
terminados, se emitieron conceptos de cada trabajo por porte de los niños. Se 
tuvo en cuento para la evaluación del taller, el entusiasmo que le puso cada niño 
durante el desarrollo del mismo así como la creatividad de su obra. 
6.8.2.13 Indicadores: 
Muestra capacidad de interpretación ante la historia contado 
Reproduce artísticamente lo captado de la historia. 
Reconoce las figuras geométricas, aplica en forma creativa este 
conocimiento. 
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6.8.2.14 Informe de la ejecución de la actividad: En este taller los niños y 
las niñas gozaron de mucho entusiasmo, colaboración y sentido del humor; al 
iniciar la actividad se tuvo un poco de dificultad para poner en orden al grupo 
de estudiantes. También se hizo difícil para poder contar el cuento, ya que el 
Figura 5: Obra Final de un estudiante 
Título: La Ciudad Geométrica 
Autor: Saily Patricia. 
Edad: 7 Míos 
ffL 
tono de voz utilizado no era el adecuado y la docente a cargo del grupo tuvo 
que prestarme su ayuda para lograr la atención de los niños; los niños y niñas 
pusieron gran empeño para ilustrar el cuento que sirvió de motivación, este 
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taller logró alcanzar con los objetivos planteados ya que los nillos mostraron 
gran capacidad de imaginación y lograron interpretar muy bien la historia, 
haciendo una excelente creación artística, 
6.8.3 TALLER III: UNTEMOS 1ZIE COLOR A LA ClUbAD GEOMÉTRICA 
6,8.3_1 buración: 4 Horas 
6.8.3.2 NO: Septiembre 15 de 2000 
6.8.3_3 colegio: Escuela Mixta Primero De Mayo No. 2 
6_8_3_4 Grado: Segundo De Básica Primaria 
6_8_3_5 Técnica: Tempero 
6.8_3_6 Objetivo: Conocer los colores primarios y sus mezclas para que lo 
utilicen como medio de expresión y comunicación. 
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6.8.3.7 Justificación: paro realizar atractivos dibujos es importante tener 
idea sobre el color, pues ellos le ayudarán o hacer los contrastes que se quieran 
y resaltar formas, partes y figuras. 
6.8.3_8 Fundamentación teórica: "El color se logra con luz y con pigmento 
que puede adoptar otras variedades de formas estructurales y cada una de 
estas tiene una manera particular de absorber ciertas longitudes de onda de 
luz y refleja otras"rn. 
El color es la impresión que produce la luz percibida por el ojo y reflejada por 
los cuerpos. La claridad de un color independiente de su matiz significa la 
cantidad de luz que puede reflejar una superficie. El grado máximo es el 
blanco que, mezclado con otros colores, produce tonos pastosos muy agradable. 
El negro es su extremo opuesto pasando por todos los tonos grises: son colores 
oscuros y fríos que dan la impresión de absorción de luz. 
Los colores se clasifican en 
11' AYUDAS EDUCATiVAS. Elizabeth Sorda; 
 Elizetritth Prkez. Auia Abierta Maaieteno. anotel97. Pág.67. 
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Primarios: Grupo de colores cuya mezcla en diversas proporciones produce 
todas las demás tonalidades, estos son: amarillo, azul y rojo 
Figura 6. Colores primarios 
Secundarios: son los que se forman por la mezcla de dos colores primarios. 
Figura 7. Colores secundarios 
Terciarios: Del color resultante (secundario) mezclado con otra parte del 
primario se obtiene un color terciario. 
Ejemplo: rojo + azul + blanco = violeta. 
Figura 8. Ejemplo de colores terciarios 
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6.8.3.9 Metodología: 
Este taller fue una continuación del taller" La ciudad geométrica", se formaron 
grupos de 5 a 7 niños los cuales ya tenían una base para trabajar, que fue la de 
haber construido la ciudad geométrica. En este taller untaron de color esta 
ciudad. 
Se les dio a los niños y niñas sus anteriores trabajos y teniendo en cuenta la 
historia referida y una pequeña explicación sobre la teoría del color(primarios, 
secundarios y terciarios) los niños y niñas se dispusieron a pintar su ciudad 
geométrica. 
6.8.3.10 Actividad: Se les contó a los niños una pequeña historia que hace 
referencia a las figuras geométricas, para después realizar una obra plástica. 
Figura 9: Niños que proceden a untar de 
color a la ciudad geométrica 
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Había una vez en un mundo muy lejano un hermoso castillo conformado por 
muchos formes geométricas (cuadrados triángulos, ect.) en el cual vivía un rey 
llamado Punto y su reino Línea, ellos sentían un amor tan grande como el 
universo, tenían muchas personas a su servido y en su palacio había tantos 
lujos de formas tan hermosas, como mesas rectangulares, vajillas triangulares, 
ventanas circulares,. ect, tenían un fabuloso jardín: pero existía un enorme 
problema y consistía en que todo este mundo mágico carecía de color y es por 
esta razón que los reyes estaban sumergidos en una enorme tristeza. 
Hasta que una noche se apareció una pequeña hada llamada el Pintor del Pincel 
mágico y le di jo a los reyes que les podía ayudar entonces los reyes decidieron 
aceptar el ofrecimiento del hada. A la mañana siguiente el hada con su pincel 
mágico empezó a darle color a cede uno de los objetos, flores, personas del 
reino y así al terminar el día todo estaba lleno de color. El rey y le reina 
lloraban de felicidad puesto que nunca habían contemplado rniorPn tan 
hermosos como los de, su reino. 
6.8,3.11 Recursos: 
Cartulinas en octavos 





68.3.12 Informe de la ejecución de la actividad: esta actividad fue de 
gran impacto para los nidos ya que ellos querían experimentar con la técnica de 
la tempera y se les do la oportunidad, además de que se divirtieron mucho por 
que dejaron fluir su imaginación al aplicarle color a todos los elementos de la 
composición que hacían parte de la historia referida corno los flores, los 
personajes, todos preguntaban y a pesar de que fue la primera vez que 
trabajaron con tempera se desarrollaron en forma libre y espontánea: también 
se notó en sus obras plásticas mucha pulcritud_ 
Con este taller se lograron los objetivos propuestos ye que con la explicación 
que se impartió acerca de la teoría del color los niños y niñas captaron muy bien 
porque al momento de aplicar colores secundarios supieron obtenerlos. 
También mostraron gran sentido de interpretación con respecto a la historio 
contada, estaban muy atentos que hasta le agregaron cosas a la historia que 





Figura 10. Trabajo final del taller No. 3. 
Título: Que Lindo color tiene mi ciudad. 
Autor: 5indy Julieth 
Edad: 7a 
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6_8_4 TALLER IV: MODELANDO CON MIS MANOS FIGURAS 
GEOMÉTRICAS HAGO 
6.8,4_1 Duración: 4 horas 
6_8.41 Día: Septiembre 22 del 2000 
6,8.4.3 Colegio: Escuela Mixta Primero be Mayo No 2 
6.8.4.4 Grada: Segundo de básica primaria 
6.8.4.5 Técnica; Modelado 
6.8.4.6 Objetivo; motivar a los niños a expresarse libremente a través del 
modelado, 
6.8.4.7 Justificación; La flexibilidad adriptabilidad y versatilidad constituyen 
un reto para la habilidad de los niños y de las niñas, además de su capacidad de 
enfrentarse con el mundo físico, también aumentara en los pequeños la 
conciencia de las formas y diseños tridimensionales. 
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6.8.4.8 Fundamentación teórica: El modelado es una técnica que corresponde 
una actividad artística muy concreta,, que se desarrolla utilizando materiales 
moldeables, corno plastilina, arcilla, pasta de papel, aserrín, y harina de trigo. 
El modelado se trabaja desde temprana edad, con esta actividad los niños y 
niñas, satisfacen las necesidades de conocer, descubrir características 
diferentes como la plasticidad y la resistencia ademÓs favorece 
autodeterminación y permitiré moldear con más facilidad y motivación les 
diferentes figuras. 
6.8.4_9 Metodología: Para lograr una mejor ambientación del aula se 
ubicaron los pupitres en forma circular. En este taller los niños trabajaran en 
forma individual cada uno can su material de trabajo, arcilla, luego se procedió 
a amasar la arcillo para que tuviera mejor consistencia y sacarle todas las 
impurezas (grumos, palitos, basuras etc) después cada niño procedió a moldear 
su figura o los elementos que lo rodeaban expresando su propio lenguaje y 
desarrollando su creatividad, 
6.8.4.10 Actividad: La Tienda; En un extremo de aula adaptaremos el 
espacio, para colocar los pupitres en forma de mostradores, donde se 
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colocaran para exhibición toda la arcilla de los niños, organizándolos de tal 
manera, que se aprecien todas las variedades de arcillas (roja, blanca, negra) 
que los niños trajeron. 
Después cada niño fue un cliente de la tienda, y hizo su respectiva compra de 
material, la tienda tiene por nombre VEN, AQUÍ ESTA TU REGALO. 
Fig. 11 Niños durante la realización del taller 4 (La Tienda) 
Una vez que cada niño, obtuvo su material, se organizaron en sus respectivos 
puestos a los que llamamos taller del Artista X, entendiendo por X el nombre 




* I Pedazo de cartón de 15 cm x 15 cm. 
Agua. 
Cuchillo desechable 
6,8_4_12 Evaluación: Se realizo una coevaluación en la que los niños y niñas, 
mostraran sus trabajos e los demás compañeros y los analizaron en forma de 
exposición. Se tuvo en cuenta, la creatividad, el empeño y el entusiasmo que 
los niños mostraron durante el taller. 
6,8.4A3 Indicadores: 
Explica con precisión los conceptos de las figuras geométricas 
Interpreta las formas visuales 
Nesarrolla libre y expresivamente obras plásticas e partir de las figuras 
geométricas 
6.8.4.14 Informe de la ejecución de la actividad: En este taller los niños y 
las niñas se deleitaron creando sus propias formas geométricas manipulando la 
arcilla, como tina incasable fuente de interés, explorando todas sus 
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posibilidades. Esta actividad, como todas la demos actividades, se realizo en 91 
aula de clase, obteniendo muy buenos resultados ya que los educandos estaban 
tan entretenidos trabajando que no se fijaban en nada más. Cada nilo expresó 
crirnn quiso el tema a desarrollar, por esto hubo gran diferencia en tarnaKo y 
formo. Nurante 9l desarrollo d9 talle, no se presento novedad alguna 
6.8.5 TALLER V: CIERRO, Akre OJOS ESCUCHO CON ATENCIÓN Y LA 
carRA 
6.8.5.1 Duración: 4 Horas 
6.8.5_2 bía: 6 de Octubre de 2000 
6.8_5.3 Colegio: Escuela Mixta Primero de Mayo No 2 
6.8,5,4 Grado: Segundo de Básica primaria 
6.85.5 Técnica: Mores 
6.8.5.6 Objetivo: Ejercitar la creatividad a través de la música. 
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A (R. -7 .TI:c1.1-4;,-e“-iiiav a educación musical es una de las mejores formas de 
expresión y comunicación que posee el niño en todas las edades. El trabajo que 
se efectúa para desarrollar la sensibilidad auditivo, simultáneamente, estimula 
la atención, la capacidad creadora, y expresiva entre otras. 
6.8.5.8 Fi mdarnentoción teórica; La creatividad se refiere a la capacidad 
del ser humano para relacionar las cosas que en su experiencia anterior no esta 
todavía relacionadas; relacionar algo nuevo, gratificaste y resolver problemas, 
en cualquier campo de la actividad, musical, plástica, oral, dramática, corporal. 
Las diferentes manifestaciones artísticas son el testimonio más importante de 
la creatividad, a través de la cual el hombre a tratado de expresarse en su 
relación consigo mismo y su realidad cultural. 
Para lograr el desarrollo creativo es muy importante eliminar el trabajo de 
copia e imitación de modelos que entorpecen la creación natural del niño. 
6,8.5.9 Metodología; Se inicia pidiéndole a los niños que se relajen y cierren 
los ojos, diciéndoles que se imaginen en un bosque lleno de muchos arboles v 
animalitos, además, del río que lleva sus aguas hacia una gigantesca cascada; 
luego que imaginen que los duendecitos les han dicho que van ha interpretar 
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para ustedes melodías y cuando ellos terminen de tocarla, al escuchar la 
palabra amistad seguida de la frase las figuras geométricas empezaran a 
dibujar en sus respectivas hojas como sienten y de my= color c9 imaginan esa 
figura geométrica, pero sin abrir los ojos. 
Así: Amar figuras geométricas. 
Círculos gigantes 
Triángulos frágiles 
Rectángulos de azticar. 
 
Círculos de chocolate. 
Cuadrados de espinacas. Y $151. 
 sucesivamente, 
6_8,5 O Actividad: Cada niño en su respectiva mesa tiene una hoja de 
cartulina y al lado en desorden todos los colores, para que en la medida en que 
‘1P desarrollara la actividad Pllri< fueran coloreando. 
6_8_5,11 Recursos: 
e Lápices de colores, 
e Cartulinas en octavos. 
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6 8.5,i2 Evaluación: Se realizó una exposición con cada uno de los trabajos 
realizados, se tuvo en cuenta la delicadeza, el ánimo con que se trabajo, 
además de la atención que lograron en desarrollo de actividad. 
6e realizaron críticas constructivas de cada trabajo, se tuvo en cuenta PI 
manejo de la concentración que se refirió a la capacidad que tuvo cada nido de 
llevar en su mente in melodía. 
6_8_5_13 Indicadores: 
Establece una relación auditivo. 
Encuentre en la música una forma de expresión que la puede ligar a su 
trabajo plástico_ 
685. 14 Informe de la ejecución: inicialmente se le había colocado música 
clásica, pero hubo que cambiarla, ya que no se lograba la concentración de los 
niños y niñas, entonces se coloco música de rondas pero no tenían letra, solo el 
ritmo y así se pudo comenzar con la actividad los niños al principio estuvieron 
un poco reacio, por que querían cerrar los ojos y se lograba la concentración 
del grupo pero luego de un poco de trabajo y ayuda de la docente a cargo se 
estaba empezando a lograr los objetivos; mostraron mucho interés en la 
qn 
actividad a la hora de plasmar en las cartulinas, por que muchos se imaginaban 
las figuras y el color del cual querían colorearlas, además de que algunos de los 
niños expresaron que el color do por ellos mágicamente apareció en sus 
pequeñas obras, 
6.9 RESULTADO DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA: 
Con la aplicación de la motivación como estrategia pedagógica para enseñanza y 
de aprendizaje de la Educación Artística se pudo concluir que se produjo un 
cambio importante en la actitud que mostraban los niños y niñas de segundo 
grado en la Escuela Mixta Pr e o de Mayo No. 2, ya que antes de empezar con 
estas estrategias se notaba en los niños una actitud apática, y luego, en el 
transcurso de la implementación del proyecto, se manifestaba una buena 
participación, obteniendo poco a poco ios logros propuestos en el inicio de la 
investigación, hacer que los niños fueran más espontáneos y libres con trabajos 
plásticos más creativos. 
Fue un proceso de retroalimentación, ya que la investigadora en cada taller 
aprendía algo nuevo de los niños, canciones nuevas, juegos etc. En los últimos 
talleres, se notaba en los niños un entusiasmo que muchas veces no alcanzaba el 
tiempo para realizar los talleres y canalizar toda esa energía de los 
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estudiantes. Además se pudo destacar una reducción en la agresividad de los 
nidos, se intensificaron los lazos de amistad y comparieristra. 
También se presentaron algunas dificultades como la mala adecuación de las 
aulas clP fiase, lo cual influía en el manejo de espacio y la organización de los 
nidos porque debido a que esa falta de espacio y aireación ratsnha fastidio en 
los nidos. Pero esto se fue superando en la medida en que los niños y niñas se 
sentían motivados haciendo que circunstancias como la escasez de luz para 
trabajar y el calor, pasaran desapercibidos. 
be igual forma la motivación en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 
Educación Artística y Cultural facilitó mi labor como futura docente: ya que me 
brindó la oportunidad de tener 0 mi cargo un grupo de niños para enseñarles y 
aprender de ellos; me sirvió para confirmar mi vocación como educadora. Estos 
talleres aportaron un granito de arena a la docente tutora del segundo grado 
de la Escuela Mixta Primero de Mayo No. 2 ya que encontró en las estrategias 
aplicadas una forma diferente de enseñar la Educación artística, facilitando así 
los proceso de aprendizaje de los niños y niñas. 
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7. PROPUESTA PLÁSTICA 
Esta propuesta cuyas imágenes no sólo son apariencias en figuras geométricas 
aquí entran a formar parte los sentimientos de una andadura intelectual de mi 
percepción por esta realidad: ya que la pintura no siempre tiene que ser un 
ideal abstracto de belleza formal o de representaciones líricas de los 
apariencias visibles, es paro mi una narración objetiva de ideas que nace de uno 
rew: o 
 hecho.  
Para realizar esta obra no necesité aventurarme en PI inmenso campo de la 
naturaleza por que bastó con buscar un motivo que surgiera dentro de mí, de mi 
experiencia emocional, En esta nhrn c•IP- utiliza f(IlnrPs vivan y luminosos pera 
acentuar el tono melancólico y sentimental por el cual cabra vide ella, aqui 
trabaja en forma libre una serie de trazos dinámicos en tres cuadros de 
diferentes tamaños, resumiendo kin formas genmétricas. Estos planos se 
extienden más allá de las figuras aisladas v engloban el espacio vacío que los 
rodea, 
Y El artista toma su obra como un ejercicio lúdico en el que los conocimientos 
técnicos, intuitivos e intelectuales concluyen en el acto creador. 
Y El concepto artístico encuentra en lo cotidiano, en lo real, en la imaginación. 
Y La técnica plástica es tomada por el artista como un verdadero cuento 
atractivo que a través de la destreza y la fuerza contribuyen a lo 
elaboración del concepto, el cual uno vez culminada es presentada al 
espectador para ser interpretados y emitan sus propios conceptos, 
La paleto: es diferente en codo cuadro, aunque se encuentra los colores 
fundamentales que constituye la base de esta paleta, el amarillo cadmio, 
ocre, azul cobalto, azul cerúleo, rojo carmín, rojo ingles, naranja, negro, 
blanco. 
La construcción de la obra tiene como eje común las figuras geométricas que 
son presentados a través de una serie de 3 pinturas en la que se manejan los 




Autor: Katty be León 




Autor: Katty De León 




Autor: Katty be León 
Dimensiones: 90 x 45 cm 
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7.1 RETROSPECTIVA AP.TÍTT,CA : 
7_1.1 Introducción: A lo largo del proceso de formación artística se hacía 
necesario el estudio de ciertas corrientes artísticas que servirían para dar 
respuesta y complementar ciertas inquietudes sobre las mismas y así lograr 
estructurar lo que hoy en día es mi proceso personal. A continuación se 
presenta una breve resella de la corriente artística que constituyó las base de 
mi proceso de formación artístico - plástico de- mi trabajo final_ 
El Simbolismo: Indaga en lo realmente auténtico de los estados anímicos y 
emocionales que se concretizan en la angustia, fantasía y emociones subjetivas, 
como característica importante de este movimiento: el artista del aislamiento 
individual y a través de la conciencia del "yo" creó un abismo entre él y el 
convencionalismo social. 
Las temáticas desarrolladas gozan de gran imaginación , claridad y sencillez en 
forma de ilustración y en algunos casos son e la vez decorativos, entre los 
representantes más significativos Burle Jrmes, Dente Gabriel, edon v 
Puvi s. 
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Cuando escribes sobre la vida de alguien es tan fácil porque tu ves, lees sobre 
esa persona, pero cuando se trata de escribir sobre ti misma es un poco más 
difícil, ya que te toca sentarte y pensar con cuidado lo que eres tu, ser sincero 
contigo mismo para que te des cuenta quien eres realmente. 
Nací un 21 de biciembre, soy de signo sagitario y vengo de un pueblo del 
Magdalena llamado Pivi jay, al cual quiero mucho y fue por el que decidí estudiar 
esta carrera, ya que la falta de docentes especializados en el área de 
Educación Artística no permitían dar respuestas a muchas inquietudes que tuve 
con respecto a ella. Cuando ingresé a la facultad tenía muchas expectativas 
respecto a ser docente, hacer nuevos amigos, superar nuevos obstáculos, 
dibujar con libertad todo lo que se encontraba a mí alrededor, pero no es 
precisamente de eso de lo que les quiero hablar si rio de mis relaciones con la 
pintura y el proceso creativo que realicé para alcanzar un lenguaje plástico 
propio. 
Mis primeros trabajos fueron bidimensionales, los pigmentos con los que inicié 
fueron el blanco y el negro, estas primeras obras estaban estructuradas 
geométricamente e influidas por la conceptualización de ~irían; pintor 
holandés, y uno de los fundadores del arte abstracto, el cual después de pasar 
por muchas etapas del naturalismo decidió construir sus obras basándose en 
los más simples elementos: La línea, recta, los colores puros, él aspiraba a un 
arte claro y disciplinado que de algún modo reflejaba las leyes objetivas de la 
naturaleza. En esencia me atrajo toda eso experimentación que condujo a 
Mondarían a depurar todas esas formas figurativas en esquemas gPorn6.
-trirnn. 
Otro autor importante para mí fue el pintor colombiano Omar Rayo, me 
asombraba el efecto tridimensional que lograba en sus obras bidimensionales y 
la forma como manejaba el color. 
Cuales son los motivos que me llevan a crear? Era una motivación de logro, ya 
que mi meta era superarme. 
FI superarme como ser humano, como docente y artista. 
Crear un lenguaje artístico propio. 
FI proceso creativo se inicie con un a serie de obras tituladas imégenes, en 
estos trabajos se hace referencia o temas cotidianos como las rejas que 
adornan las puertas y ventanas de ciertas casas que me llamaban la atención, 
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visitas al mar estos fueron más un ejercicio de diseño y de reinterpretación de 












En las figuras 12, 13 y 14 se 
muestra una serie de pequeños 
trabajos realizados durante los 
primeros semestres; los cuales 
eran una simplificación de 
elementos cotidianos que a través 
de la geometrización en 
diferentes técnicas, pretendían 
mostrar las posibilidades lúdicas 
de la forma y el diseño, estos 
ejercicios estaban basados en 
conceptos de clase y se tomaba como referencia motivadora el paisaje urbano, 
me identificaba mucho con este tipo de trabajo. 
Título: Imágenes 
Técnica: Tinta china sobre papel 




Teniendo en cuenta que el programa 
académico requería de ciertos 
requisitos, como el estudio de 
ciertas técnicas y tomar como 
referencia para dibujar elementos 
predispuestos, yo insistía en la 
búsqueda de un lenguaje propio. 
Empiezo con una experimentación 
enriquecedora técnicamente, 
porque me ayudó a conformar 
Título: Flor 
Técnica: Pastel 
mi propia paleta pero al pasar 
Autor: Katty De León 
Dimensión: 50 x 70 cm por esta etapa descubrí que 
no era ni la técnica ni el tema 
en el cual quería centrar mi atención ya que este tipo de trabajo no me 





Autor: Katty De León 




Estos Trabajos tridimensionales fueron realizados durante los semestres III 
y IV trabajados con conceptos de la asignatura de configuración espacial los 
cuales aportaron a mi proceso otros elementos formales, como el punto, la línea 
y el círculo para la estructuración de la obra a demás me permitió descubrir la 
tercera dimensión, elemento fundamental para mi propuesta plástica. 
Título: Espacio 
Técnica: Mixta 
Autor: Katty De León 





 De León 
Dimensiones: 50 x 50 cm 
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Título: Sin Título 
Técnica: Mixta 
Autor: Katty M. be León 
Dimensiones 70 x 100 cm 
Figura 21 
T 
La figura humana fue una temática que poco influyó en mi propuesta, en éstas 
muestro la figura central está casi siempre de espaldas, tímida pero a la vez 
mostrado un toque de fuerza en los contrastes y en la composición de los 




Técnica: Acrílico sobre papel 
Autor: Katty M. be León 
Dimensiones 70 x 100 cm  
Título: Timidez II 
Técnica: Acrílico sobre Papel 
Autor: Katty M. be León 
Dimensiones 70 x 100 cm 
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Figura 22 
el manejo del color. 
Título: Sin Título 
Técnica: Mixta 
Autor: Katty M. be León 
Dimensiones 70 x 100 cm 
Sin embargo las obras que se 
realizaron sobre este tema 
contribuyeron a la búsqueda del 
equilibrio en la composición, le doy 
mucha importancia al primer plano que 
son en este caso las mujeres desnudas, 
este momento de mi proceso me deja, 
como experiencia el manejo lúdico de 
los espacios, la sutileza de la figura y 
Figura 23 
Título: Sin Título 
Técnica: Mixta 
Autor: Katty M. De León 
Dimensiones 70 x 100 cm 
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Figura 24 
Después de una ardua búsqueda logro hacer esta propuesta que considero es 
uno de mis peldaños hacia el 
encuentro de mi propio estilo 
artístico. En ella plasmo mi rebeldía 
hacia la destrucción de la fauna y la 
naturaleza; compositivamente 
integré varios elementos 
fundamentales para una verdadera 
propuesta personal, como es la 
utilización de una perspectiva 
ajedrisada. ya que la destrucción de 
la fauna y la naturaleza es un tema 
que toca lo más profundo de mi 
sensibilidad estos temas fuentes 
inagotables de inspiración para la 




Autor: Katty De León 
Dimensiones: 50 x 70 cm 
Título: Esperanza 
Técnica: Tallado sobre madera 
Autor: Katty De León 





Autor: Kati,/ De León 





'  4  co41.9:--- 
En este momento del proceso empiezo a 
cuestionarme sobre una problemática que 
siempre me ha inquietado el sentido 
mismo de mi existencia y del caos en que 
se encuentra el mundo, por más que busco 
soluciones sólo les encuentro respuesta a 
estos a través de las formas y los colores 
de mis obras. De este modo, mi vida llena 
de angustia, sufrimiento y suelos, 
empieza a tener sentido ya que logro 
comunicar a partir de símbolos, lo que 
pienso y siento de la vida y así logro 
trascender los limites del lenguaje oral, 
acercándome a una expresión visual que 
será interpretada por una cantidad mayor 
de personas; tal vez este sea un consuelo 
imaginario pero lo cierto es que el arte nos 
permite solucionar comportamientos 
incomprensibles relacionados con nuestro 




Autor: Katiy De León 




Figura 28 Figura 29 
Título: Modulo I y II 
Técnica: Collage 
Autor: Katty M. be León 
Dimensiones: 100 x 130 cm 
A partir de la construcción propia de diferentes elementos simbólicos y de la 
interpretación de formas geométricas en un espacio bidimensional, la obra 
comienza a tomar un ritmo propio, el color y las texturas se convierten en 
protagonistas creando así una serie de obras enmarcadas en el movimiento 
simbolista. 
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Título: Sin Título 
Técnico: Acrílico 
Autor: Katty be León 
Dimensiones: 50 x 80 cm. 
Fioure 30 
Como resultado de este proceso nace la inquietud de trabajar con formas 
geométricas en la escuela, ya que considero de gran importancia los elementos 
simples como son: la línea y el punto para la creación de composiciones más 
complejas, además permiten que los niños con esos simples elementos se 
puedan expresar de una manera creativa. 
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Título: Sin Título 
Técnica: Gravado sobre metal 
Autor: Katty M. be León 
Dimensiones: 20 x 20 cm 
Figura 32 
Título: Sin Título 
Técnica: Gravado 
Autor: Katty M. be León 




Titulo: Sin Título 
Técnica: Gravado 
Autor: Katty M. De León 




Los resultados obtenidos en la realización de la propuesta pedagógica, fueron 
innovadores, con los niños y niñas de segundo grado de primaria be La Escuela 
Mixta Primero, de Moyo — 2 respondieron favorablemente a las actividades 
programadas_ La encuesta que Se aplicaron a los niños y niñas arrojó como 
resultado la preferencia del área de Educación Artística y no las /Mi
-eméticas, 
Español etc, corno es el pensar de nosotros J es de aquí donde debernos partir 
para elaborar buenas estrategias para los procesos de enseñanza y aprendizaje 
yo que se puede implementar no sólo la motivación en los procesos de 
formación, sino también el arte corno parte de este proceso. 
Con esta encuesta se pudo observar que lo que, menos le gusta a los niños y 
niñas es recortar y pegar y esas son las actividades que se contemplan en los 
programas académicos de Educación Artística, de aquí partimos en la 
elaboración de programas académicos novedosos y entusiastas para los niños. 
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Al evaluar la motivación en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 
educacián artística en el segunda grado de. hásirn primaria, se nota la 
necesidad de precisar más los programas académicos, centrados en las 
necesidades del grupo de niños e niñas, más no en las del maestro, haciendo 
más trabajo de grupo y teniendo en cuenta lo que verdaderamente les gusta a 
los escolares. 
Es de gran importancia que la docente emplee la motivación en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, utilizándola en todas las actividades académicas y así 
todas estas serán mejor aceptadas por los nidos y su aprendizaje será más 
porque presentan situaciones novedosas a lo largo de toda la 
investigación se pudo verificar que la motivación es una estrategia efectiva 
porque a través de los trabajos realizados se contribuye al buen aprendizaje, 
se notó que la innovación y la creatividad de los niños y niñas fue más alto y se 
permitió más la participación de los estudirintes. 
En el trabajo plástico se pudo observar como el artista expresa lo que siente, 
sus elementos lo motivan y lo estimulan a aplicarlo en las obras, la cual esta 
basada en los espacios y en el placer que le produce al recorrerla plasmada en 
papel, tela o cualquier material plástico es capaz de mostrar todos los 
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aspectos íntimos que los espacios ya sean reales o imaginarios pueden dar a 
conocer Pi producto plástico personal estructurado a lo largo del proceso de 
formación se integró a la enseñanza y aprendizaje de la educación artística 
A nivel personal en la formación pedagógica y artística se experimento una 
oran satisfacción por los resultados obtenidos y la aceptación de este 
proyecto, lo cual dio confianza a la investigadora y así mismo ella lo transmitió 
a los niños y niñas, además que se adquirió una experiencia como docente en la 
enseñanza de la educación artística 
El proyecto es de gran importancia a nivel general, ya que no se habían 
realizado investigaciones de este tipo y se contribuye a mejorar la situación 
educativa de las escuelas. 
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9. RECOMENbACIONES 
Se sugiere a la escuela Mixta Primero de Mayo No. 2 y al cuerpo de docentes 
implementar estrategias de motivación en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en la educación Artística y demás áreas del saber, para lograr un 
desarrollo integral de los estudiantes. 
Darle la importancia que se merece al área de Educación Artística, al igual que 
la que se da a las demás asignaturas del programa académico, cumpliendo con el 
horario estipulado para ella. 
Hacer partícipes e los niños y niñas para la estructuración del programa de 
Educación Artística, ya que contando con su opinión acerca de qué es lo que 
más y menos les gusta en cuánto a técnicas, el rendimiento obtenido en esta 
asignatura será más favorable. 
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Anexo B. Carta de despedida escrita por la &lía Laura 
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Anexos C y D Sobre y Carta de despedida escrita por la niña Wendis 
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Anexo E. Formato de entrevisto o lo Nocente de segundo grado de la 
escuela Mixta Primera de Mayo No 2 
OBJETIVO: indagar sobre la concepción que tiene la docente acerca del rlreo 
de Educación Artística para lograr establecer la importancia que se le da al 
área. 
2. ¿Cuál en su fesnInoción? 
3_ ¿Cuántos ortos de experiencin docente posee? 
1 7R 
4. ¿Cuántos años lleva vinculado ni piontel7  
5, ¿Has reali7ado estudios sobre Educación Artística? 
a. ¿Cuáles? 
6. ¿Cómo se desorrolio k Fducoción Artístico en lo cuelo,  
7, ¿Qué importando tiene en la formación integral de los niños? 
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8. ¿Quién la Oriento? 
9, ¿Con qué recursos menta porr deserrollo de esed, 
¿Cómo los consigue? 
12R 
1 ft sn u- - nneío r- r le escuela para que los nilos 
desarrollen y expresen su creatividad 
1 4 Fn ~int" n Irse pr cr rtísi•Ire dp nims, ¿Por 
Cuales se inclinan? 
é sobe usted acerca de las Educación Artística,  
13. ¿Cree usted qué los Edurocinn Artístico tienen un papel 
importante en el proceso de aprendizaje de los niños? 
1 7Q 
14. ¿Considera qué lo motivación que !os nitios t ,gan hacia !as 
Educación Artística es esencial para el desempeña que 
estas tengan en esto úrea? 
¿Qué aspectos cree usted que podrla mejorar pp.! 
 la 
enseñanza la Educación Artística? 
16. .ériimn rre- 1Este r t'4ri r ...ftrrnr. hion? 
Anexo F. Formato de, encuesta reolizodo a los niños de seoundo grado de 
básica primaria de la Escuela Mixta Primero be Mayo No 2 
OBJETIVO: Conocer la opinión que tienen los niños de segundo grado de 
básica primaria de la Escuela Mixta Primero be Mayo No 2 sobre las clases del 
área de Educación Artística 
¿TE GUSTA ASISTIR A LA ESCUELA? 
(YOR QUÉ TE GUSTA ASISTIR A LA ESCUELA? 
Porque me gusta estudiar 
Aprendo muchos cosas 
Porque es importante 
Porque no me gusto permanecer en coso 
Otros 








¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA bE LA MATERIA EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA? 
Trabajar bibu jar 
Pintar con temperas j olorear 
Hacer figuras en mas-ruma 'Recortar 
¿QUÉ ES LO QUE MENOS TE GUSTA DE LA MATERIA EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA? 
Recortar I Hacer cosas difíciles 
Pintar E-1 Nada 
Pegar 
¿CÓMO TE SIENTES EN LA CLASE r1F EDUCAC-TÓN ARTÍSTIr 
Bien No sé 
Alegre I Otra Respuesta 
Mal I 
¿C¿%UE TE GUSTARÍA HACER EN LA CLASE DE EWCACIÓN 
ARLST.I.CA? 
Trabajar con temperas 
Trabajar con plastilina 
A Carta lineXU _ de purraisos para la práctica 
pedagó9i 4.4 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
Santa Marta del 2000 
Licenciado (a) 
Rector(a) 
e \ o 
Distinguido (a) Licenciado (a) 
A través de ésta presentamos a usted al Estudiante K.Q-H-Y D  
Identificado con el carné N 95 13)-006 quien cursa PROYECTO 
PEDAGOGICO en el programa de J_ Zcen c ¿A) L r )-•\ r-K p(Lis121 cos 
De la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una serie 
de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación pedagógica, según 
documento que con tal propósito han de presentarle 
Agradecidos por su amable deferencia, 
Atentamente. 
GLORIA oRozeo DE BARROS 
Dir. Departamento de Pedagogía 
4 7 / - 
L - 
ABELARDO PLNEDA RODRIGUEZ 
Coordinador General Proyecto Pedagógico 
Anexo H. Constancia de la práctica pedagógica 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
Secretaría de Educación Distrital 
ESCUELA MIXTA PRIMERO DE MAYO No. 2 
L P.C. 
Aprobado por Resolución No. 1561 de Nov. 29/90 
Santa Marta 
El eCt‘rilix ~kyr (16.1 1.1)1erri0 
ni 16» 1!".1 ;IN SIP•r1 krfAÍ1•/ León Polocon 
...J Cédi ia M° 14 712 . ..•• I QA /16. •  
Santa Marta. realizó las actividades del proyecto pedagógico titulado " 
TAq A P. TP4:1 Pi ÇTTrÁÇZ PC" 
 A-n  rqry.rsA TEC:LÁ_ nr7 
EN LOS PROCESOS DE NESEÑANZA Y APRENDISME DE LA 
F,DIJCACION ,A.RTISTICA, UNA FXPE,RIENCIA‘ EN El, SE,GIINDO 
GRADO DE BÁSICA PRIMARIA": Obteniendo buen resultado 
Las prácticas fueron realizadas en los meses de agosto, septiembre, octubre 
v noviembre. 
Se le expide la. presente como reouisito de crraiIo. 
Santo Marra. noviembre. 94/9nnn_ 
Anexo 3. Carta del aval pedagógico 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
PROGRAMA DE ARTES PLÁSTICAS. 
A: Quien corresponda. 
De: Asesoría pedagógica. 
Asunto : Aval del componente Pedagógico del trabajo de Grado. 
Por medio del presente me permito certificar que la estudiante Katty 
Margarita De León Polo, desarrollo a cabalidad las actividades contempladas 
en la puesta en marcha del proyecto pedagógico-artístico titulado "Motivación 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Educación Artistica y 
Cultural". Estrategias aplicadas en el segundo grado de Básica 
Primaria. Desarrollado y presentado como requisito para optar al título de 
licenciada en Artes Plásticas. 
Dado en Santa Marta a los 19 días del mes de Junio del año 2002. 
En constancia firma: 
Mg. Abelardo Pineda. 
, nexo c-a r   TG av a;e   ar 1?iS 
 T;CO  
9 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
PROGRAMA DE ARTES PLASTICAS. 
A: Quien corresponda. 
De: Asesoría Artistica. 
Asunto : Aval del componente artístico del trabajo de grado. 
Por medio del presente me permito certificar que la estudiante Katty 
Margarita de León Polo, desarrollo a cabalidad las actividades contempladas 
en la puesta en marcha del proyecto pedagógico-artístico titulado. Motivación 
en los procesos de enseñanza a y aprendizaje de la educación artistica 
y cultural, Estrategias aplicadas en el segundo grado de Básica 
Primaria. 
Desarrollado y presentado como requisito para optar al titulo de licenciada en 
Artes Plásticas. 
Dado en Santa Marta a los 19 días del mes de Junio del año 2002. 
En constancia firma: 
/ 
OV_cb2; 
A ejan r Díaz Caldec 
Lic. Ad s Plásticas. 
Anexo L. Carta del aval metodológico 
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Santa Marta, Octubre 25 de 2.002 
DOCTORA 
MARÍA DILIA MIELES 
DIRECTORA PROGRAMA ARTES PLÁSTICAS (E) 
DECANA FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Ref: Aval metodológico y presentación 
de proyecto de grado a jurado. 
Apreciada Profesora: 
La estudiante KATTY DE LEÓN POLO, con código número 95137006, quien 
realizó el Proyecto titulado MOTIVACIÓN EN LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y 
CULTURAL, cumplió con todas las recomendaciones y orientaciones en el 
componente investigativo y de dirección del proyecto. 
Presento ante usted el proyecto desarrollado por la estudiante, para ser 
evaluado por los respectivos jurados asignados. 
Cordialmente: 
Wf75-D „4t7t)tcc.6;)c--(7- fcL) Z5  • 
WILSON ANNICCHIARICO BONETT 
Anexo M. Soportes de paz y Salvo 
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Á: 




CENTRO DE ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO 
PAZ Y SALVO DE GRADO 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PROGRAMA ARTES PLÁSTICAS 
CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES 
95137006 KA I I Y MARGARITA DE LEÓN POLO 
CEDULA DE CIUDADANÍA EXPEDIDA EN 
36.718 194 Santa Marta 
ESTE PAZ Y SALVO SERÁ FIRMADO POR LOS RESPONSABLES DE LAS 
SIGUIENTES DEPENDENCIAS: 
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO BIBLIOTECA AUDIOVIS _ LE 
Una vez recogidas las firmas que le competen al graduando, entregará este 
formato en Admisiones y Registro, para que le sea expedido el PAZ Y SALVO 
ACADÉMICO que presentará en Secretaría General. 
Santa Marta, 21 de Junio de 2002. 
Anexo N. Observaciones en el aula de clases 
Las observaciones consistieron en visitas semanales al grado segundo de básica 
primaria de la Escuela Mixta Primero de Mayo N° 2 durante tres meses, de los 
cuales muchas semanas no se podían desarrollar las clases de Educación 
Artística debido a que el tiempo y el espacio donde se impartian las clases era 
utilizado para realización de otras actividades como: reunión de padres de 
familias celebración de fechas especiales (día del idioma, día de la madre etc.); 
dichas observaciones se realizaron con el fin de ver las actividades realizadas, 
y el comportamiento de los niños, niñas y lo docente a cargo del curso en el 
área de Educación Artístico. De todo esto se pudo analizar que: 
4 Las actividades realizadas en el programa académico carecen de dinamismo 
y diversidad en la metodoloaía. 
4 Los niños y niñas realizan sus trabajos tal cual como la docente les indica y 
no son capaces de expresarse libremente. 
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La clase de Educación Artística se inicia con las instrucciones que da la 
docente a los niños produciendo en éstos tensión y temor a equivocarse y 
por esta razón ser regañados. 
4. La evaluación que la docente hace a los trabajos desarrollados en las ciases 
de Educación Artística se limita al concepto que la docente tiene de belleza 
dejando de lado la creatividad y el empeño de los niños y niñas en la 
realización de sus trabajos. 
" No se tiene en cuenta la motivación en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de los niños. 
De acuerdo con todo lo anteriormente citado se muestra que no hay una clara 
concepción de arte por parte de la escuela; ni tampoco una filosofía que defina 
la importancia de la motivación en los procesos artísticos para el desarrollo 
integral de los niños, de aquí surge la idea de diseñar talleres creativos como 
estrategia de o vación para la propuesta pedagógica de este proyecto. 
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